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1 Johdanto 
1.1 Tutkimuksen tavoitteet 
Viime aikoina on ammatilliseen koulutukseen kohdistettu varsin suuria kehitystoi-
menpiteitä, joilla on ollut merkittäviä vaikutuksia muun muassa koulutuksen järjestä-
jien talouteen. Tähän viitekehykseen liittyen kustannusten, myös investointihankin-
tojen kokonaiskustannusten, tiedostaminen ja niiden läpinäkyväksi saattaminen ja 
kehittäminen palvelevat kaikkia vähenevien resurssien parissa työtään tekeviä. 
Tässä työssä tutkittiin julkisten investointihankintojen kokonaiskustannuksia, kuinka 
ne ovat ymmärrettävissä ja kehitettävissä sekä miten ne muodostuvat. Tavoitteena 
oli selvittää mitkä ovat investointien kokonaiskustannukset ja kuinka ne muodostu-
vat. Opinnäytetyön konkreettisena tavoitteena oli saada luotua ohjeistusmalli inves-
tointiesitysten saattamiseksi yhtenäiseksi ja läpinäkyväksi myös kaikkien investointiin 
kuuluvien kustannusten osalta. Noihin tavoitteisiin pääsemiseksi tulee selvittää yli-
määräisiä kustannuksia ja mistä ne tulevat – ne eivät ole kuitenkaan työn tarkoitus. 
Tutkimuksen kohteeksi valittiin teknisen koulutusalan investointihankintoja, jotka 
ovat erilaisia koneita, laitteita ja ajoneuvoja. Aluksi tutkittiin kaikki niihin liittyvät ar-
kistoista löytyvät asiakirjat. Niiden ja analyysin pohjalta haastateltiin näissä hankin-
noissa mukana olleita henkilöitä sekä kuntayhtymän hankintatoimen henkilöitä. Tar-
koituksena oli analysoida ja tulkita tutkimustulokset ja varsinkin haastattelut laadulli-
sen tutkimusmenetelmän mukaisesti mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. 
1.2 Saimaan ammattiopisto Sampo 
Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä toimii ainoana toisen asteen ammatillisen koulu-
tuksen järjestäjänä Etelä-Karjalan maakunnassa. Kuntayhtymä ylläpitää Saimaan am-
mattiopisto Sampoa. 
Nykyinen Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä syntyi elokuussa 2002, kun vanha 
Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Imatran ammatillisen koulutuksen koulutuskun-
tayhtymä, Lappeenrannan ammatillisen koulutuksen koulutuskuntayhtymä ja Aikuis-
koulutuskeskus Aktiva yhdistettiin. Uusi iso kuntayhtymä ylläpiti Etelä-Karjalan am-
mattikorkeakoulua, Etelä-Karjalan ammattiopistoa ja Etelä-Karjalan aikuisopistoa. 
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Näistä kuntayhtymän ylläpitämistä kouluista ammattikorkeakoulu, nykyiseltä nimel-
tään Saimaan ammattikorkeakoulu Saimia erkani vuonna 2009 omaksi osakeyhtiök-
seen, ja nykyään se kuuluu LUT-konserniin yhdessä Lappeenrannan teknillisen yliopis-
ton ja Lahden ammattikorkeakoulun kanssa.  Nykyinen Saimaan ammattiopisto 
Sampo muodostettiin elokuussa 2013 aikaisemmista ammatti- ja aikuisopistoista. 
Ammattiopistoon kuuluu myös vuodesta 2015 alkaen Edusampo Oy, jonka tehtävänä 
on toimia kouluttajana kilpailuilla markkinoilla, eli antaa mm. täydennys- ja lisäkoulu-
tusta. 
Vuonna 2016 Saimaan ammattiopisto Sampossa opiskeli 3 935 opiskelijaa ja työsken-
teli 421 henkilöä. Tosin erilaisten valtiovallan määrärahaleikkausten jälkeen varsinkin 
henkilökunnan lukumäärä on laskenut jo selvästi alle neljänsadan. Vuona 2016 nuo-
rilla ja aikuisilla oli valittavina 27 erilaisen perustutkinnon lisäksi useita ammattitut-
kintoja ja erilaisia täydennyskursseja. Vuonna 2016 Sampon tilinpäätöksessä toimin-
takulut olivat hieman yli 34 M€ ja investointimenot 2 509 000 €. Vastaavasti vuonna 
2015 toimintakulut olivat 37,6 M€ ja investointimenot 4 304 000 €. (Saimaan ammat-
tiopiston tilinpäätös 2017). Kuviossa 1 on Sampon viimeisin organisaatiorakenne, 
josta ovat nähtävissä myös eri vastuuyksiköt. Tämä tutkimus keskittyi tekniikan alan 
vastuuyksiköiden investointihankintoihin. 
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Kuvio 1. Saimaan ammattiopiston organisaatio (Saimaan ammattiopiston organisaa-
tio 2017). 
 
2 Hankintatoimi 
2.1 Hankintatoimen rooli liiketoiminnassa 
Hankintatoimen rooli nykyaikaisessa liiketoimintaympäristössä on toimia ulkoisten 
resurssien ohjaajana ja koordinaattorina. Organisaatioiden välisen yhteistyön johta-
misesta ja kehittämisestä on tullut oleellinen menestystekijä menestyvimmissä yri-
tyksissä. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, 17-18.) 
Aiemmin ajateltiin, että hankintatoimen keskeisenä tehtävänä on hankkia erilaisia 
raaka-aineita ja muita komponentteja operationaaliselle toiminnalle sekä huolehtia, 
etteivät raaka-aine ja komponentit pääse loppumaan. Hankintatoimella ei myöskään 
ole täsmällistä strategiaa vaan toiminta on alkeellista sekä vaistonvaraista. Hankinta-
toimi on siis yrityksen ydinosaamisen tukipalvelu. (van Weele 2014, 67.) 
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Nykyään käsitys hankintatoimesta ja sen vaikutuksesta on paljon monipuolisempi. 
Yritykset keskittyvät nykyään ydintoimintaansa ja ulkoistavat muut toiminnot. Yrityk-
sen ulkopuolelta tehtävät hankinnat, siis erilaiset palvelut, materiaalit ja tavarat, 
muodostavat keskimäärin yli 50 prosenttia liikevaihdosta. Hankintojen osuus liike-
vaihdosta luonnollisesti riippuu voimakkaasti yrityksen toimialasta ja liiketoiminta-
mallista. Se voi vaihdella lääketeollisuuden 25-50 prosentista rakennusteollisuuden 
jopa 90 prosenttiin. (Nieminen 2016, 12-13.) 
Kuvioissa 2 ja 3 on kuvattu suomalaisen teollisuusyrityksen kustannusrakenteen ke-
hittymistä. Kuvioista näkyy selkeästi yrityksen ulkopuolelta ostettujen materiaalien ja 
palvelujen voimakas kasvu 30 viimeisen vuoden aikana. Tämä on kasvattanut ja ko-
rostanut hankintatoiminnan roolia yrityksissä.  
 
 
Kuvio 2. Suomalaisen teollisuusyritysten kustannusrakenne vuonna 1981 (Iloranta & 
Pajunen-Muhonen 2015, 76) 
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Kuvio 3. Suomalaisen teollisuusyritysten kustannusrakenne vuonna 2012 (Iloranta & 
Pajunen-Muhonen 2015, 76) 
 
Kuviossa 4 on kuvattu joidenkin toimialojen kustannusrakennetta hankintojen osalta. 
Kuviosta on havaittavissa, että eri toimialoilla hankintaan liittyvät kustannukset vaih-
televat merkittävästi. Vähittäiskaupan alalla hankintojen osuus liikevaihdosta on huo-
mattavan suuri. Tätä selittää alan oman tuotannon puuttuminen, alan perusideahan 
on ostaminen ja myyminen. Myös valmistavassa teollisuudessa hankintojen osuus lii-
kevaihdosta on korkea. (Nieminen 2016, 12-13.) 
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Kuvio 4. Yritysten hankintojen prosenttiosuus liikevaihdosta (van Weele 2014, 12) 
 
Palvelualoilla puolestaan työvoimakustannukset ovat perinteisesti muodostaneet 
suuren osuuden kokonaiskustannuksista, joten hankintojen osuus liikevaihdosta jää 
pienemmäksi. Palvelualoillakin hankintojen osuus on kasvamassa yritysten keskitty-
essä omaan ydinosaamiseensa ja verkostoituessaan muiden toimijoiden kanssa. Täl-
löin hankintaosaaminen tulee uutena osaamisalueena myös palvelualalle alihankinta 
toimintojen lisääntyessä. Myös lääketeollisuudessa hankintojen osuus liikevaihdosta 
on perinteisesti pieni. Tämän selittää pitkät ja paljon resursseja vaativat tutkimus- ja 
tuotekehitysprojektit. Myös lääketeollisuudessa toimintatavat ovat muuttumassa ja 
yhteistyön määrä muiden toimijoiden kanssa on kasvamassa. (Nieminen 2016, 12-
13.) 
Niemisen mukaan hankinta on paljon muutakin kuin pelkästään raaka-aineiden tai 
komponenttien ostamista. Koska yhä suurempi osuus yrityksen liikevaihdosta menee 
hankintoihin, yritykset ovat huomattavasti riippuvaisempia toimittajistaan. Oikein 
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toimimalla tämä voidaan muuttaa toimivaksi ja hedelmälliseksi yhteistyöksi. Näin 
saadaan aikaiseksi niin toimiva toimitusketju kuin parhaimmillaan lisävoimaa tuote-
kehitykseen ja innovaatiotoimintaan. (Nieminen 2016, 12-13.) 
Niemisen (2016) mukaan Charles Siesel Rindsfoos toteaa jo vuonna 1915 ilmesty-
neessä Purchasing-kirjassaan, että tärkein tekijä mitä tahansa hankintaa tehtäessä on 
varmistaa, että hankitaan oikeaa tavaraa. Toisin sanoen tavaraa, joka parhaiten vas-
taa ostajan vaatimuksia. Tämä vaikuttaa itsestään selvältä, ja silti 99 ostoasiamiestä 
99:stä työskentelee sen teorian mukaan, että hinta on tärkein näkökulma. 
Yrityksissä saattaa tulla eteen, että yrityksen liikevaihdosta kolme neljäs osaa tai jopa 
enemmänkin on hankintoja. Tällöin on huomioitava hankintojen varsin suuri merkitys 
yrityksen kannattavuudelle. Tämän ymmärtävät yritykset korostavat hankintatoimes-
saan ostohintojen lisäksi mm. toiminnan varmuutta ja yhteistyön jatkuvuutta. Lisäksi 
painotetaan yhteistyössä tehtävää tuotekehitystä, laadunvarmistusta ja pitkäjäntei-
syyttä muillakin osa-alueilla. (Nieminen 2016, 14-15.) 
2.2 Hankintatoimen määrittely 
Hankintatoimi on määritelty monilla eri tavoin. Seuraavassa on muutamia kotimai-
sesta ja ulkomaisesta kirjallisuudesta löytyviä määritelmiä.  
van Weelen mukaan hankinta on yrityksen ydin- ja tukitoimintojen toteuttamisen, yl-
läpitämisen ja hallinnoinnin kannalta välttämättömien tavaroiden, palvelujen ja tietä-
myksen hankkimista parhailla mahdollisilla ehdoilla (van Weele 2014, 8). 
Waters toteaa, että hankintatoimi on vastuussa kaikkien organisaation tarvitsemien 
materiaalien ja palvelujen hankkimisesta. Se koostuu hankintoihin liittyvistä toimin-
noista, jotka hankkivat tarvittavia palveluja ja materiaaleja ulkopuolisilta toimittajilta 
ja organisaatioilta. (Waters 2009, 304.) 
Iloranta ja Pajunen-Muhonen määrittelevät hankinnan organisaation ulkoisten re-
surssien hallinnaksi. Organisaation toiminta ja ylläpito sekä johtaminen ja kehittämi-
nen vaativat erilaisia ulkoisia resursseja. Näitä voidaan katsoa olevan erilaiset tuottei-
siin ja palveluihin liittyvät osaamiset sekä osaamista ja tietämystä organisaation ulko-
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puolisista toiminnoista. Hankinnan tavoitteena on hyödyntää toimittajamarkkinat si-
ten, että lopullisen asiakkaan tarpeet tulevat tyydytetyiksi halutulla, yrityksen koko-
naisetua maksimoivalla tavalla. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, 53.)  
Määritelmistä voidaan kiinnittää huomiota hankintatoimen käsitteen muuttumiseen. 
Aikaisemmasta pelkästä hintakeskeisestä ostotoiminnasta hankintatoimi on muuttu-
nut laaja-alaiseksi ulkoisia resursseja hyödyntäväksi strategiseksi toiminnoksi. Useissa 
nykyaikaisissa hankintatoimen määritelmissä nähdään toimittajat jopa lähes tasaver-
taisina yhteistyökumppaneina sekä ymmärretään suuri mahdollisuus yrityksen toi-
minnan kehittämisessä ja ymmärretään kumppanuuden sisältämä valtava potentiaali 
uusien ideoihin ja innovaatioiden syntymisessä. (Nieminen 2016, 12-13.) 
2.3 Hankinnan terminologiaa 
Hankintatoimeen, ostoon ja hankintaan, liittyvä terminologia on Ilorannan ja Paju-
nen-Muhosen (2015) mukaan varsin epätäsmällistä. Samoilla termeillä on erilaisia 
merkityksiä eikä yleisesti hyväksyttyjä määritelmiä ole juurikaan olemassa. Seuraa-
vassa käsitellään joitain alan kirjallisuudessa käytettyjä hankintatoimeen liittyviä kä-
sitteitä ja termejä ja niiden merkityksiä. 
Tilaamisella tarkoitetaan Ilorannan ja Pajunen-Muhosen mukaan ostotilausten teke-
mistä aiemmin sovittujen ehtojen mukaisesti. Termiä voidaan käyttää ostamisen rin-
nalla myös silloin, kun toimittajalta tehdään tilaus ilma tarjouspyyntöjä, sopimuksia, 
neuvotteluja tai ilman muitakaan edeltäviä prosessin vaiheita, ja joskus jopa hintoja 
kyselemättä. Ostaminen-termillä ilmaistaan pääasiassa hankinnan toteuttamiseen 
liittyviä transaktioita, siis tilaamista, kotiinkutsuja, huolintaa ja maksuliikenteen hoi-
toa. Termillä ilmaistaan suppeimmillaan samaa kuin tilaaminen ja laajimmillaan sitä 
käytetään täyden vastuun ottamisesta hankinnoista. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 
2015, 49.) 
Englanninkielinen termi buying tarkoittaa jotakuinkin samaa kuin tilaaminen. Molem-
mille termeille on yhteistä, että tuotteen tai palvelun erittelyt määritellään yrityksen 
tuotannossa tai toimittajan vakiomallistossa. Normaalisti hieman laajemmassa merki-
tyksessä käytetään termiä purchasing, johon sisältyy ainakin ajoittain osavastuu erit-
telyjen määrittelyistä ja toimittajan valinnasta. Englannin kielen termin procurement 
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merkitys on vielä laajempi kuin purchasing. Procurement käsittää kaikki ne toimin-
not, jotka vaaditaan tuotteen tai palvelun saamiseksi ulkopuoliselta toimittajalta lo-
pulliseen kohteeseensa. Viime aikoina termin käyttö on yleistynyt kovasti erityisesti 
ammattinimikkeissä, kuten chief procurement officer tai procurement manager.  (Ilo-
ranta & Pajunen-Muhonen 2015, 49-50.) 
Iloranta ja Pajunen-Muhonen (2015) painottavat, että erilaisia hankintoihin liittyviä 
toimintoja hoidetaan organisaation eri osissa. Kun tekijät haluavat korostaa hankin-
taa funktiona, he käyttävät pääsääntöisesti termiä hankintatoimi. Kuviossa 5 on näh-
tävissä van Weelen (2014) esittämänä hankintaprosessin eteneminen ja kuhunkin 
prosessin vaiheeseen liittyvä hankintatoimen rooli, tarvittavat toiminnot ja dokumen-
tointi.  
 
Kuvio 5. Hankintaprosessin malli ja siihen liittyviä termejä (van Weele 2014, 28) 
 
Hankinta-termi kattaa huomattavasti suuremman alueen, kuin mistä hankintaorgani-
saatio vastaa. Hankinta eroaa ostamisesta ja tilaamisesta tarpeen määrittelyn ja toi-
mittajien ja toimittajamarkkinoiden hallinnan osalta. Ostamisessa ja tilaamisessa jo-
kin muu taho on määritellyt valmiiksi tarpeen, kun hankinta lähtee liikkeelle tarpei-
den määrittelystä. Hankintaan kuuluvalla toimittajien ja toimittajamarkkinoiden hal-
linnalla tarkoitetaan määrätietoista otetta toimittajamarkkinoiden hyödyntämiseen 
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ja kehittämiseen sekä toimittajien johtamiseen. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, 
50.) 
Englannin kielen moniselitteistä termiä supply vastaa suomenkielessä tarjonta. Eng-
lannin kielisellä termillä tarkoitetaan Euroopassa eri asiaa kuin Yhdysvalloissa. Yhdys-
valtalaisen tulkinnan mukaan supply käsittää epäsuoriin hankintoihin liittyvän varas-
toinnin, kun taas täällä Euroopassa termillä tarkoitetaan laajasti hankinnan, toimitus-
ten ja varastoinnin hallintaa. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, 50.) 
Toimittajien hallinta tai toimittajamarkkinoiden hallinta (supply management tai 
supplier management) ovat vielä laajempia käsitteitä. Niihin sisältyvät esimerkiksi 
toimittajamarkkinoiden ja niiden logiikan tuntemus ja uusien hankintalähteiden kar-
toitus. Näiden lisäksi myös mahdolliset hankintojen keskittämiset ja toimittajien vä-
hentämiseen liittyvät pohdiskelut sekä toimittajien kehittäminen, yhteisten innovaa-
tioiden hyödyntäminen ja toimittajien kanssa tehtävä yhteistyö kuuluvat toimittaja-
markkinoiden hallintaan. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, 50.) 
Purchasing management-termillä tarkoitetaan kaikkia niitä toimia, joilla saadaan toi-
mittajasuhde toimimaan yrityksen etujen ja strategian mukaisesti (van Weele 2014, 
10). Toimitusketjun johtaminen (supply chain management) määritellään varsin laa-
jasti. Näkökulmaa on koko toimitusketjuun, joten voidaan sitä pitää kaikkien toimin-
tojen, informaation, tiedon, osaamisen ja taloudellisten resurssien hallintana. Samoin 
kuin asiakasnäkökulmaa korostava rinnakkaistermi demand chain management, toi-
mitusketjun johtaminen lähtee loppuasiakkaasta ja ulottuu raaka-ainelähteisiin 
saakka. Se varmistaa, että asiakkaiden tarpeet tulevat tyydytetyiksi mahdollisimman 
tehokkaasti. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, 51; van Weele 2014, 18.) 
Arvoketju (value chain) muodostuu van Weelen mukaan arvotoiminnoista ja näillä 
toiminnoilla saavutetusta tuloksesta. Arvotoiminnot voidaan jakaa päätoimintoihin ja 
tukitoimiin. Tulos edustaa lisäarvoa, jonka asiakkaat ovat valmiit maksamaan yrityk-
selle aiheutuneiden kulujen lisäksi. (van Weele 2014,18.) Iloranta ja Pajunen-Muho-
sen mukaan arvoketjulla tarkoitetaan lähes samaa kuin toimitusketjulla, mutta se 
pyrkii kiinnittämään huomiota erityisesti lisäarvon muodostumiseen. Arvoketju on 
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kuitenkin vaikea määritellä yksiselitteisesti.  Kirjoittajat ovatkin sitä mieltä, että arvo-
ketjusta puhuminen sopisi paremmin juhlapuheisiin ja konsulttijargoniin. (Iloranta & 
Pajunen-Muhonen 2015, 51.) 
Englannin kielinen termin sourcing käyttö on yleistynyt viime aikoina, mutta sitä on 
hankala määritellä yhdellä suomenkielisellä sanalla. Sitä käytetään joskus hyvinkin 
laajassa merkityksessä kuvaamassa koko kansainvälistyvää hankintaa. Luontevasti 
termillä tarkoitetaan hankintalähteiden kartoitusta, saatavuuden, toimitusten jatku-
vuuden ja vaihtoehtoisten tarjontalähteiden varmistamista sekä myös usein toimitta-
jamarkkinoita koskevan tietämyksen lisääminen. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, 
51.) van Weelen mukaan termillä tarkoitetaan maailman laajuista parhaan mahdolli-
sen hankintalähteen etsimistä, valintaa, sopimuksen tekemistä ja johtamista.  (van 
Weele 2014, 10). 
Ulkoistaminen (outsourcing) ja päätökset siitä, tehdäänkö jotain itse vai hankitaanko 
se ulkopuolelta, ymmärretään useimmiten ylimmän johdon strategisiksi ratkaisuiksi. 
Iloranta ja Pajunen-Muhonen painottavat, että ulkoistamispäätöksen tekohetkellä ul-
koistettava toiminto muuttuu hankittavaksi palveluksi, jonka hallitseminen pitkällä 
tähtäimellä tulee vaatimaan vahvaa hankinnan osaamista. Insourcing on outsour-
cingin vastakohta, ja sillä tarkoitetaan ulkopuolelta hankittujen toimintojen ottamista 
omaan haltuun. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, 52.) 
van Weele määrittelee kokonaiskustannusajattelun (toal cost of ownership, TCO) 
kaikkia yritykselle aiheutuvia kustannuksia hankitun tuotteen koko käyttöiän ajalta. 
(van Weele 2014, 10). Iloranta ja Pajunen-Muhosen mukaan kokonais-kustannusajat-
telussa (TCO = Total Cost of Ownership) ohjataan ostajaa kiinnittämään huomiota 
myös muihin kustannuseriin kuin pelkkään ostohintaan. Se voidaan nähdä toiminto-
perusteisen kustannuslaskennan (ABC = Activity Based Costing) sovelluksena, sitä 
voidaan hyödyntää tuotteiden ja palveluiden hankinnan tehostamisessa ja sitä voi-
daan soveltaa yhden vaihtoehdon laskemiseen tai useamman vaihtoehdon vertai-
luun. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, 52.) 
Uusia, viime vuosina vähitellen käyttöön noussutta terminologiaa edustavat hankin-
tojen segmentointi, portfoliomallit, kategoriajohtaminen, kategoriastrategiat ja näi-
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den erilaiset johdokset. Kaikki ne perustuvat samaan ajatusmallin, hankintojen ryh-
mittelyyn samalla tavalla käyttäytyviin hankittaviin tuote- ja palveluryhmiin eli han-
kintakategorioihin, joita on viisasta käsitellä samalla tavalla, yhdenlaisella hankinta-
strategialla. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, 52.) 
2.4 Hankintatoimen tavoitteet 
Niemisen mukaan hankinnan keskeinen tavoite on parempi liiketoiminta parantu-
neen kilpailukyvyn ja suorituskyvyn kautta. Liiketoimintaa edistetään varmistamalla 
oikea aikainen ja häiriötön materiaalien, tuotteiden ja palvelujen saatavuus. Yhtenä 
hankinnan keskeisenä tehtävänä on valvoa ja minimoida hankintoihin liittyvät suorat 
ja epäsuorat kustannukset. Hankinnan tulee myös varmistaa ulkopuolelta hankittui-
hin tuotteisiin ja palveluihin liittyvä riskien hallinta. Tätä voidaan tehdä mm. osallistu-
malla aktiivisesti uusien tuotteiden ja palveluiden innovointiin, suunnitteluun ja ke-
hittämiseen. Tällöin voidaan ottaa toimittajat riittävän ajoissa mukaan kehitystyöhön 
ja näin saadaan hyödynnettyä toimittajien osaaminen uuden suunnittelussa täysi-
määräisesti ja tehokkaasti. (Nieminen 2016, 18-21.) 
Hankinnan vastuulla on myös huolehtia hankittavien tuotteiden ja palveluiden laa-
dusta ja laaduntarkkailun kustannuksista. Samoin on otettava osaa tuotteiden ja pal-
veluiden standardointiin ja modulointiin, joilla on mahdollista parantaa kustannuste-
hokkuutta koko toimitusketjussa. Tämän lisäksi Nieminen muistuttaa hankinnan kes-
keisestä roolista varastoinnista aiheutuvien kustannusten minimoimisesta. Tärkeää 
on myös huomioida komponenttien satavuuden ja toimitusaikojen vaikutus varmuus-
varastojen suuruuteen. Tällöinkin tulee esiin hankinnan ja toimittajien välinen yhteis-
työ. (Nieminen 2016, 19.) 
van Weele on samoilla linjoilla edellä olevan kanssa ja nostaa myös esille hankintatoi-
men tehtäviksi toimittajamarkkinoihin liittyvän riskienhallinnan sekä osallistumisen 
tuotteiden ja palveluiden suunnitteluun, kehittämiseen ja innovoin-tiin. van Weele 
myös tunnistaa toimittajiin sidotun innovointipotentiaalin ja näkee sen tunnistami-
sen sekä hyödyntämisen selkeänä hankintatoimen tehtävänä. (van Weele 2014, 53.) 
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3 Julkiset hankinnat 
3.1 Julkiset hankinnat Suomessa 
Vuonna 2014 julkiset hankinnat olivat Suomessa noin 33 miljardia euroa. Euroopan 
unionin maissa keskimääräinen julkisten hankintojen osuus bruttokansantuotteesta 
vaihtelee 11 ja 20 prosenttiyksikön välillä ollen keksimäärin noin 16 prosenttia. Näin 
ollen julkiset hankinnat ovat varsin merkittäviä eurooppalaisten kansantalouksien 
kannalta. Euroopan unionissa noudatetaan hankintadirektiivein määriteltyjä menet-
telytapoja, lisäksi kansallisvaltioilla on vielä omaa lainsäädäntöä. Julkisten hankinto-
jen sääntelyn tavoitteena on julkisten varojen tehokas käyttö markkinoilla olevaa kil-
pailua hyödyntäen sekä toimittajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu. (Nieminen 
2016, 203.) 
Suomessa voimassa olevan hankintalain keskeisenä periaatteena on kilpailuttamis-
velvollisuus. Julkisen hankintayksikön on kilpailutettava kynnysarvon ylittävät hankin-
nat. Kansalliset kynnysarvot ilman arvonlisäveroa ovat määritelty hankintalain 25 § ja 
EU-kynnysarvot 26 §. Kansallinen kynnysarvo 1.1.2017 alkaen esimerkiksi tavaroiden 
ja palveluiden hankinnassa sekä suunnittelukilpailussa on 60 000 €. Vastaava EU-
kynnysarvo on 209 000 €. (Kynnysarvo 2017.) 
3.2 Julkisen hankinnan määrittely 
Julkiset hankinnat ovat sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja, joita 
valtio, kunnat ja kuntayhtymät, valtion liikelaitokset sekä muut hankintalainsäädän-
nössä määritellyt hankintayksiköt tekevät oman organisaationsa ulkopuolelta. (Julki-
set hankinnat 2017.) 
Julkisten hankintojen tekijöiden on noudattava kansallisia hankintalakeja ja EU:n han-
kintadirektiivejä. Pääasiassa on tavoitteena tehostaa julkisten varojen käyttöä ja 
myös parantaa eurooppalaisten yritysten – siis myös suomalaisten yritysten - kilpailu-
kykyä. Näin pyritään turvaamaan tavaroiden, palveluiden, pääomien sekä työntekijöi-
den vapaa liikkuvuus, jotka ovat Euroopan unionin perustamissopimuksen mukaisia 
perusvapauksia. (Julkiset hankinnat 2017.) 
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Tällaiseksi julkisten hankintojen tekijöiksi laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeus-
sopimuksista määritellee 5 §:ssä tarkoitetut hankintayksiköt: 
1) valtion, kuntien ja kuntayhtymien viranomaiset 
2) evankelis-luterilainen kirkko ja ortodoksinen kirkko sekä niiden seu-
rakunnat ja muut viranomaiset 
3) valtion liikelaitokset 
4) julkisoikeudelliset laitokset 
5) mikä tahansa hankinnan tekijä silloin, kun se on saanut hankinnan 
tekemistä varten tukea yli puolet hankinnan arvosta 1-4 kohdissa 
tarkoitetuista hankintayksiköiltä. (L 1397/2016, 5 §.) 
 
Edellisessä kappaleessa kohdassa neljä mainitulla julkisoikeudellisella laitoksella tar-
koitetaan oikeushenkilöä, joka on nimenomaisesti perustettu tyydyttämään sellaisia 
yleisen edun mukaisia tarpeita, joilla ei ole teollista tai kaupallista luonnetta: 
1) jota rahoittaa pääasiallisesti edellisessä kappaleessa kohdissa 1-4 
tarkoitettu hankintayksikkö 
2) jonka johto on edellisessä kappaleessa kohtien 1-4 tarkoitetun han-
kintayksikön valvonnan alainen 
3) jonka hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenistä on edellisessä 
kappaleessa kohtien 1-4 tarkoitettu hankintayksikkö nimeää yli puo-
let. (L 1397/2016, 5 §.) 
3.3 Hankintaprosessi 
Perinteinen hankintaprosessi alkoi sisäisestä tarpeesta. Tähän tarpeeseen ostaja haki 
sopivan toimittajan. Tämä perinteinen hankintaprosessi on operatiivinen, yksisuun-
tainen ja reaktiivinen. Modernissa hankintaprosessissa pyritään etsimään parhaita 
mahdollisia ratkaisuja peilaamalla asiakkaan tarpeita toimittajamarkkinoiden mah-
dollisuuksin. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, 134-135.)  
Niemisen mukaan hankintaprosessi on tarpeiden määrittelyn, toimittajan valinnan, 
sopimuksen tekemisen, tilaamisen sekä arvioinnin ja seurannan sisältämä tapahtu-
maketju. Jokaiseen vaiheeseen sisältyy runsaasti päätöksen tekemiseen liittyviä asi-
oita. Hankintaprosessi ei suinkaan ole aina samanlainen, vaan prosessiin vaikuttavat 
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muun muassa tuotteen ominaisuudet, hankinnan strateginen merkittävyys, hankin-
nan arvo ja siihen liittyvän riskin määrä sekä tietenkin hankinnan vaikuttavuus yrityk-
sen muuhun toimintaan. (Nieminen 2016, 51-54.) 
Liiketoiminnan tarpeet ja vaatimukset ohjaavat prosessia, ne toimivat sen käynnistä-
jinä. On nähtävä myös, että prosessin vaiheet liittyvät toisiinsa. Edellisen prosessin 
vaiheen tulokset vaikuttavat seuraavien vaiheiden onnistumiseen. Prosessin onnistu-
misen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että rajapinnat ovat määritelty selkeästi. 
Hankintaan osallistuvien toimintojen ja toimijoiden tehtävät, vastuut ja valtuudet 
ovat määriteltävä selkeästi kaikissa vaiheissa. Onnistunut hankintaprosessi edellyttää 
monenlaisen osaamisen ja asiantuntemuksen yhteen sovittamista tämä vaatii hyviä 
vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. (Nieminen 2016, 51-54.) 
Kuviossa 6 on esitetty julkisten hankintojen hankintaprosessi, jakamalla se neljään 
kokonaisuuteen. Ensimmäisessä osiossa ovat nähtävissä kaikkien hankintojen taus-
talla olevat seikat. Toisessa on nähtävissä sopimussuunnitteluun ja valmisteluun liit-
tyvät kohdat. Kolmas vaihe on kilpailutus ja neljännessä kohdassa on sopimuskausi, 
joka tarkoittaa sopimuksen täyttämistä ja sopimiskauden aikana tapahtuvaa kehittä-
mistä.  Kuvio on yksinkertaistettu liitteessä 1 olevasta yksityiskohtaisesta kaaviosta.  
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Kuvio 6. Julkisten hankintojen prosessimalli (Nieminen 2016, 251-255) muokattu 
 
3.4 Julkisen sektorin tekemät hankinnat 
Julkisella sektorilla tarkoitetaan valtion ja kuntien omistamaa osaa kansantaloudesta. 
Tähän osuuteen kuuluvat valtion hallinto, yliopistot, Kansaneläkelaitos, Suomen 
Pankki ja valtion liikelaitokset sekä kuntien hallinto, kunnallinen koululaitos, kuntien 
ja kuntayhtymien palvelulaitokset ja toimipaikat, jotka eivät ole yhtiömuotoisia, ku-
ten terveyskeskukset, sairaalat, päiväkodit sekä kuntien ja kuntayhtymien liikelaitok-
set. (Julkinen sektori 2017.) 
Julkisten menojen kehityksen menojen suhde bruttokansantuotteeseen on Suomessa 
tällä hetkellä hieman yli 56 prosenttia ja vuonna 2016 euroissa julkisen sektorin koko-
naismenot olivat 120 147 000 000 €. 1970-luvun 40 prosentin tasosta suhde nousi 
90-luvun alun laman aikana peräti 64 prosenttiin, minkä jälkeen suhdeluku palautui 
aikaisemmalle noin 50 prosentin tasolle. Vuonna 2008 alkanut taloudellinen taan-
tuma käänsi suhteen jälleen nousuun, mutta vuoden 2014 jälkeen se on ollut taas 
hienoisessa laskusuunnassa. (Julkisten menojen kehitys 2017.) 
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Kuviossa 7 nähtävää julkisten menojen kasvua 1970- ja 1980-luvulla selittää osin jul-
kisen sektorin tehtävien lisääntyminen. Myös taloudelliset suhdannevaihtelut vaikut-
tavat julkisen sektorin menoihin: heikko taloustilanne kasvattaa julkisia menoja ja 
noususuhdanne vastaavasti pienentää menoja. Kuitenkaan yhtenäkään vuonna 1970-
luvulta lähtien julkiset menot eivät ole nimellisesti tarkastellen supistuneet edelli-
sestä vuodesta. (Julkisten menojen kehitys 2017.) 
 
Kuvio 7. Julkisyhteisöjen kokonaismenot suhteessa bruttokansantuotteeseen sekä 
vuoden 2015 rahassa (Julkisten menojen kehitys 2017) 
 
3.5 Keskeinen lainsäädäntö 
Suomen hankintalainsäädäntö pohjautuu EY:n perustamissopimukseen sekä asiaa 
koskeviin hankintadirektiiveihin. ETA -sopimuksen myötä julkisten hankintojen avau-
tuessa vuonna 1994 vapaasti kilpailtaviksi, tuli myös voimaan laki (1505/92) julkisista 
hankinnoista eli hankintalaki. Laki koski tavaroiden ja palveluiden ostamista, vuokraa-
mista tai siihen rinnastettavaa toimintaa sekä urakalle teettämistä silloin, kun mainit-
tuja hankintoja tai muita toimintoja ei tehdä kunnan omana työnä. (Oksanen 2007, 
7.) 
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Euroopan yhteisöjen julkisia hankintoja koskevien direktiivien taustalla ovat EU:n si-
sämarkkinoiden toimivuuteen liittyvät tavoitteet, kuten tavaroiden ja palvelujen va-
paa liikkuvuus. Nämä tavoitteet on ilmaistu Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä 
sopimuksessa. (Julkiset hankinnat 2017.) 
Direktiivien perusteella EU-alueen tietyn kynnysarvon ylittävät julkiset hankinnat on 
avattu kilpailulle. EU-alueen tarjoajille on direktiiveissä taattu kansalaisuudesta riip-
pumaton, syrjimätön ja tasapuolinen kohtelu julkisten hankintojen tarjouskilpai-
luissa. (Julkiset hankinnat 2017.) 
Näitä tavoitteita määrittelevät: 
1) Ns. klassinen hankintadirektiivi 2014/24/EU 
2) Eritysalojen hankintadirektiivi 2014/25/EU 
3) Julkisia käyttöoikeuksia koskeva direktiivi 2014/23/EU 
 
Suomalaisten hankintayksiköiden on noudatettava hankinnoissaan kansallisen lain-
säädännön ja EU:n direktiivien lisäksi Maailman kauppajärjestön (WTO) julkisia han-
kintoja koskevaa Government Procurement Agreement eli GPA- sopimusta. GPA-
sopimuksella osapuolet ovat sopineet yhteisistä julkisten hankintojen säännöistä, joi-
den mukaisiksi sopijapuolten lainsäädäntö on saatettu. Sopimuksen perusperiaat-
teena on syrjimättömyyden periaate.  Näiden direktiivien ja sopimusten pohjalta on 
Suomeen säädetty kaksi erillistä julkisiin hankintoihin keskittynyttä lakia:  
1) Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) 
2) Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toi-
mivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 
(1398/2016). (Julkiset hankinnat 2017.) 
 
3.5.1 Laki julkisista hankinnoista 
Hankintasopimuksia tehtäessä on noudatettava Euroopan unionin toiminnasta teh-
dyn sopimuksen (SEUT) periaatteita ja erityisesti tavaroiden vapaan liikkuvuuden pe-
riaatetta, sijoittautumisvapauden periaatetta ja palvelujen tarjoamisen vapauden pe-
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riaatetta sekä niistä johtuvia periaatteita, kuten yhdenvertaisen kohtelun, syrjimättö-
myyden, vastavuoroisen tunnustamisen, suhteellisuuden ja avoimuuden periaatteita. 
(Direktiivi 2014/24/EU, 65.) 
Voimassa oleva laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista pitää tavoit-
teena julkisten varojen käyttöä tehostamista, laadukkaiden, innovatiivisten ja kestä-
vien hankintojen tekemisen edistämistä sekä turvata yritysten ja muiden yhteisöjen 
tasapuoliset mahdollisuudet tarjota tavaroita, palveluja ja rakennusurakoita julkisten 
hankintojen tarjouskilpailuissa. (L 1397/2016, 2 §.) 
Hankintayksiköiden on pyrittävä järjestämään hankintatoimintansa siten, että han-
kintoja voidaan toteuttaa mahdollisimman taloudellisesti, laadukkaasti ja suunnitel-
mallisesti olemassa olevat kilpailuolosuhteet hyväksi käyttäen ja ympäristö- ja sosiaa-
liset näkökohdat huomioon ottaen. Hankintatoimintaan liittyvien hallinnollisten teh-
tävien vähentämiseksi hankintayksiköt voivat käyttää puitejärjestelyjä sekä tehdä yh-
teishankintoja tai hyödyntää muita yhteistyömahdollisuuksia julkisten hankintojen 
tarjouskilpailuissa. (L 1397/2016, 2 §.) 
Julkiset hankinnat jaetaan kahteen pääryhmään riippuen hankintaan sovellettavaan 
kynnysarvoihin. EU-hankinnat, joilla tarkoitetaan EU-kynnysarvot ylittäviä hankintoja 
sekä kansallisiin hankintoihin, joihin sovelletaan Suomen kansallisia kynnysarvoja. 
Kolmantena ryhmänä voitaisiin pitää hankintoja, joiden arvo jää alle kansallisten kyn-
nysarvojen. Näin ollen niihin ei sovelleta hankintalakia ollenkaan. (L 1397/2016, 25 § 
ja 26 §.) 
EU-hankinnat 
EU-kynnysarvot, jotka perustuvat hankintadirektiiviin direktiivi 2014/24/EU, julkisista 
hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta ja käyttöoikeussopimusdirektii-
viin direktiivi 2014/23/EU, käyttöoikeussopimusten tekemisestä, ilman arvonlisäve-
roa laskettuna ovat esitetty taulukossa 1. 
Taulukko 1. EU-kynnysarvot, Hankintalaki 26 §. (Hankintamenettely 2017.) 
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Euroopan komissio tarkistaa kynnysarvot asetuksella kahden vuoden välein hankinta-
direktiivin 6 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti. Nykyisin käytössä olevat kyn-
nysarvot ovat voimassa 1.1.2016 alkaen. (Kynnysarvo 2017.) 
Kansalliset hankinnat 
Suomessa työ- ja elinkeinoministeriö vastaa julkisiin hankintoihin liittyvän lainsää-
dännön valmistelusta. Taulukossa 2 on esitetty 1.1.2017 alkaen Suomessa voimassa 
olevat kynnysarvot kansallisissa hankinnoissa. Lain julkisista hankinnoista ja käyttö-
oikeussopimuksista (L 1397/2016) 25 § mukaan tätä lakia ei sovelleta hankintasopi-
muksiin tai käyttöoikeussopimuksiin, joiden ennakoitu arvo alittaa kansalliset kynnys-
arvot. (L 1397/2016, 25 §.) 
Taulukko 2. Kansalliset kynnysarvot. (Kynnysarvo 2017.) 
 
Pienhankinnat 
Kansalliset kynnysarvot alittavat hankinnat eli pienhankinnat ovat pääsääntöisesti 
hankintalain menettelysäännösten ulkopuolella. Sen vuoksi pienhankinnoissa ei tar-
vitse noudattaa menettelysäännöksiä, vaan ainoastaan suosituksia hyvistä käytän-
nöistä. Tästä on kuitenkin neljä poikkeusta: 
1) Jos pienhankinnan tarjouskilpailussa on tehty hankintapäätös, on 
siihen liitettävä oikaisuohje.   
2) Hankintaoikaisu koskee pienhankintoja.  
Hankintalaji
Valtion 
keskuhallintoviranomainen
Muut 
hankintaviranomaiset
Tavarat, palvelut ja 
suunnittelukilpailut 135 000 € 209 000 €
Rakennusurakat 5 225 000 € 5 225 000 €
Kynnysarvo
Hankintalaji Kynnysarvo
Tavarat, palvelut ja 
suunnittelukilpailut 60 000 €
Rakennusurakat 150 000 €
Sosiaali- ja terveyspalvelut 400 000 €
Muut erityiset palvelut 300 000 €
Käyttöoikeussopimukset 500 000 €
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3) DPS:ään (= DPS eli dynamic purchasing system) perustuvat hankin-
nat on kilpailutettava arvosta riippumatta.  
4) DPS:ään perustuvista hankinnoista on tehtävä hankintapäätös, jo-
hon liitetään oikaisuohje. (Valtion hankintakäsikirja osa II pienhan-
kinnat 2017.) 
 
Kuitenkin myös pienhankinnoissa tavoitteena on taloudelliset hankinnat ja valtion va-
rojen järkevä käyttö sekä tehokkaat ja sujuvat hankintamenettelyt. Myös pienhankin-
toja tehtäessä tulee pyrkiä ottamaan huomioon EU:n perustamissopimuksen mukai-
set yleiset periaatteet eli tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun, avoi-
muuden ja suhteellisuuden periaatteet sekä hyvän hallinnon periaatteet. (Valtion 
hankintakäsikirja osa II pienhankinnat 2017.) 
3.5.2 Hankintamenettelyt 
Kansallisissa hankinnoissa hankintaa suorittavalla yksiköllä on varsin laaja harkinta-
valta siihen, minkälaista hankintamenettelyä halutaan käyttää kilpailuttamisessa. 
Hankintayksikkö voi käyttää samoja toimintamenetelmiä kuin EU-kynnysarvot ylittä-
vissä hankinnoissa, käyttää sovellettuja menetelmiä tai se voi käyttää vuoden 2007 
hankintalain mukaisia kansallisia menettelyjä. Hankintayksikkö voi käyttää myös sel-
laista menettelyä, jonka se on itse määritellyt. Tällaisia menettelyjä voivat olla esi-
merkiksi varsinaista neuvottelumenettelyä väljempi, neuvotteluja sisältävä menettely 
taikka erityisalojen hankintalaissa tarkoitettuun toimittajarekisteriin perustuva järjes-
telmä. (Hankintamenettely 2017.) 
Ilorannan ja Pajunen-Muhosen mukaan hankintamenettelytapoja ovat avoin menet-
tely ja rajoitettu menettely. Avoimessa menettelyssä kaikki tarjoamisesta kiinnostu-
neet voivat osallistua tarjouskilpailuun eikä tarjoajien määrää ole etukäteen määri-
telty tai rajoitettu. Rajoitettu menetelmä on kaksi vaiheinen. Ensin hankintaa suorit-
tava yksikkö ilmoittaa etukäteen vähimmäisvaatimukset ja sen jälkeen osallistumisil-
moitusten pohjalta valitsee tarjoajat, joille esitetään varsinainen tarjouspyyntö. Tar-
jouspyyntö toimitetaan ainoastaan osallistumishakemuksen jättäneille toimittajille. 
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Joissakin tapauksissa tarjouspyyntöä ei voida laatia riittävän tarkasti. Tällöin on mah-
dollista käyttää neuvottelumenettelyä. Näin voidaan toimia kuitenkin vain silloin, 
kun joku neuvottelumenettelyn perusteista soveltuu kyseessä olevaan hankintaan. 
Nämä neuvottelumenettelyn perusteet on lueteltu hankintalaissa erikseen. Neuvot-
telumenetelmää käytettäessä hankintayksikö valitsee neuvottelu kumppanit hankin-
tailmoituksen ja osallistumisilmoitusten perusteella, neuvotellakseen sopimuksen eh-
doista.  (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, 388.) 
Tapauksissa joissa hankinta on erityisen monimutkainen ja jolloin ei voida tehdä tar-
peita vastaavaa tarjouspyyntöä ilman tarjoajien kanssa käytäviä neuvotteluja käyte-
tään kilpailullista menettelyä. Tämän hankintamallin käyttäminen käyttöperusteet 
ovat väljempiä kuin neuvottelumenettelyn, mutta menettelysäännökset ovat tiukem-
pia. Kilpailullinen neuvottelumenetelmä antaa mahdollisuuden käyttää toimittajien 
osaamista ja tietotaitoa parhaan mahdollisen ratkaisun aikaan saamiseksi.  (Iloranta 
& Pajunen-Muhonen 2015, 388-389.) 
Puitejärjestelyllä tarkoitetaan yhden tai useamman hankintayksikön ja yhden tai use-
amman toimittajan välistä sopimusta. Sopimuksen tarkoituksena on määritellä han-
kintasopimuksia koskevat järjestelyt, kuten hinnat ja hankintamäärät. Puitejärjeste-
lyn voimassa oloaika on yleensä neljä vuotta, mutta se voidaan sopia pidemmäksikin 
aikaa. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, 389.) 
Nykyisin tehdään niin Suomessa kuin EU:n laajuisesti hankinnoista varsin pieni osa 
käyttäen sähköisiä menettelyjä. Niiden käyttöä pyritään lisäämään muun muassa 
seuraavilla menettelytavoilla. Sähköinen huutokauppa on mahdollista toteuttaa sen 
jälkeen, kun tarjousten arviointi on ensimmäisen kerran toteutettu kokonaisuudes-
saan. Sähköisellä huutokaupalla käsitetään menettelyä, jossa sovitun ajan kuluessa 
tarjoajat tekevät toistuvia tarjouksia hinnasta tai muista tarjoukseen liittyvistä teki-
jöistä kuten normaalissakin huutokaupassa, nyt vain sähköisessä järjestelmässä. Dy-
naaminen hankintajärjestelmä on täysin sähköinen hankintamenettely tavanomai-
sille ja yleisesti saataville hankinnoille. Dynaaminen hankintajärjestelmä mahdollista 
monivaiheisen kilpailuttamisen ja sähköisiä viestintävälineitä avulla voidaan lyhentää 
ilmoitusaikoja. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, 389.) 
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1.1.2017 voimaan tulleen hankintalain siirtymäajat tietojenvaihtoa koskevien sään-
nöksien soveltamisessa ovat yhteishankintayksiköissä 18.4.2017 ja kaikissa hankin-
tayksiköissä 18.10.2018 saakka. Joten tämän vuoden aikana on kaikissa EU-
kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa tarjoukset ja osallistumishakemukset sekä kaikki 
muukin hankintamenettelyyn liittyvä tietojenvaihto on tehtävä sähköisesti. Hankin-
tayksikön on ilmoitettava hankintailmoituksessa tai tarjouspyyntöasiakirjoissa säh-
köistä tietojenvaihtoa koskevat vaatimukset. (Hankintamenettely 2017.) 
Hankintojen kilpailuttaminen kaikissa hankinnoissa on pääsääntö. On kuitenkin tilan-
teita, joissa hankintayksikön on mahdollista tehdä hankinta ilman hankintailmoitusta 
ja kilpailuttamista. Suorahankintaa on mahdollista käyttää vain, jos on olemassa so-
veltuva suorahankintaperuste. Perusteina voivat olla erittäin kova kiire tai potentiaa-
lisia toimittajia on olemassa eri syistä vain yksi. Hankinta suoraan on mahdollista 
myös silloin, jos aikaisemmat menettelyt eivät ole tuottaneet yhtään tarjousta. (Ilo-
ranta & Pajunen-Muhonen 2015, 389-390.) 
4 Investoinnit 
4.1 Investoinnin määritelmä 
Yritysten toiminta ja sen kehittäminen vaativat investointeja. Nämä ovat edellytyk-
senä yrityksen pitkän aikavälin toiminnan ylläpitämiseen sekä sen kehittämiseen. In-
vestoinnilla tarkoitetaan varojen sijoittamista kohteisiin, joista on tarkoituksena 
saada tuloa pitkällä aikavälillä, jolla yleensä tarkoitetaan yli vuoden ajanjaksoa. Inves-
toinnit liittyvät joko aineellisiin hyödykkeisiin tai aineettomiin hyödykkeisiin. Aineelli-
sia hyödykkeitä voivat olla esimerkiksi rakennukset, tuotantovälineet, laitteet tai kul-
jetusvälineet, ja aineettomia hyödykkeitä ovat mm. henkilöstön pitkäaikaiset koulu-
tukset, tutkimus ja tuotekehitys sekä brändit ja tavaramerkit. Investointien suunnit-
telu ja niistä päättäminen on keskeinen osa yrityksen strategista suunnittelua ja sen 
toteuttamista. (Järvenpää, Länsiluoto, Partanen & Pellinen 2010, 329.) 
4.2 Investointien luokittelu 
Investoinnit luokitellaan finanssi- tai reaali-investointeihin. Finanssi- eli rahoitusin-
vestoinnit ovat rahoitus- tai osakemarkkinoilla tehtyjä investointeja eli ovat pääasi-
assa oman tai vieraan pääoman sijoittamista liiketoimintaan. Reaali-investoinnit ovat 
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rahan sijoittamista pitkävaikutteisiin tuotannontekijöihin. Investoinneille on tyypil-
listä pääomia sitova luonne, erilaiset riskit, tulojen jakautuminen useille vuosille sekä 
liiketoiminnan tulevaisuuden suuri merkitys. (Järvenpää ym. 2010, 329–331; Puola-
mäki & Ruusunen 2009, 23-25.) 
Puolamäki ja Ruusunen luokittelevat reaali-investoinnit merkittävyytensä mukaan 
operatiivisiin, strategisiin sekä tutkimus- ja kehitysinvestointeihin. Operatiivisten in-
vestointien tarkoituksena on ylläpitää liiketoimintaa. Niiden rahoitus tapahtuu 
useimmiten tulorahoituksella ja toteutus on delegoitu organisaatioon. Tällaisia ope-
ratiivisia investointeja ovat esimerkiksi pienet tuotantokapasiteetin kasvattamiset 
sekä varsinkin korvausinvestoinnit ja muuhun kunnossapitoon liittyvät investoinnit. 
(Puolamäki & Ruusunen 2009, 23.) 
Strategiset investoinnit sen sijaan jopa muuttavat liiketoimintaideaa ja siirtävät toi-
mintaa uudelle liiketoiminta-alueelle. Kuitenkin ne muuttavat jossain määrin aina lii-
ketoiminnan luonnetta. Tutkimus- ja kehitysinvestoinnit puolestaan tarkoitus tuottaa 
uusia tuotteita tai palveluita. Tavoitteena voi myös olla uuden tuotantoteknologian 
kehittäminen. (Puolamäki & Ruusunen 2009, 24.) 
Järvenpää ja muut (2010) luokittelevat reaali-investoinnit hyödyn mukaisesti neljään 
eri luokkaan: laajennusinvestointeihin, korvausinvestointeihin, pakollisiin investoin-
teihin ja muhin tuottamattomiin investointeihin sekä tutkimukseen ja tuotekehityk-
seen tehtäviin investointeihin. 
Laajennusinvestoinnit ovat strategisia investointeja.  Ne kohdistuvat joko nykyisen 
tuotannon kapasiteetin kasvattamiseen tai muuttamaan tuotesegmenttiä siten, että 
voidaan laajentua uusille markkina-alueille. Korvausinvestoinnit ovat tuotantovälinei-
den uusimista, niiden kulumisen, rikkoutumisen tai vanhentumisen vuoksi. Kustan-
nussäästöjä hakevat rationalisointi-investoinnit ovat myös tässä ryhmässä. Pakolliset 
investoinnit ja muut tuottamattomat investoinnit ovat taas erilaisten yhteis-kunta-
vastuiden toteuttamista. Esimerkiksi sosiaalisen vastuun investoinnit ovat muun mu-
assa henkilöstön työturvallisuuden parantaminen tai koulutus- tai terveydenhuolto-
palvelujen tarjoamista. Tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinnit vaikuttavat ratkai-
sevasti yrityksen tulevaisuuden menestykseen sen mukaan ovatko ne perustutki-
musta vaiko soveltavaa tutkimusta. (Järvenpää ym. 2010, 330–331.) 
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4.3 Investointiprosessi 
Järvenpää ja muut mukaan investointiprosessista löytyy lukuisia erilaisia malleja, 
joissa on kuvattuina lähteestä riippuen vaihteleva määrä eri vaiheita. Vaiheet ovat 
usein myös nimetty eri tavoin, sekä myös niiden järjestys saattaa vaihdella jonkin ver-
ran. Investointiprosessin suunnittelu ja eteneminen ovat myös hyvin yritys- ja inves-
tointikohtaisia. Joskus eri vaiheiden välillä saattaa kulua aikaa useita vuosia, ja monia 
eri vaiheita voi olla käynnissä samanaikaisesti. (Järvenpää ym. 2010, 333; Puolamäki 
& Ruusunen. 2009, 134-135.) 
Kuvio 8. Investointiprosessi (Järvenpää ym. 2010, 333) muokattu 
Investointikohteiden 
analysointi ja kartoitus
Investointi-ideoiden 
muokkaaminen 
investointivaihtoehdoksi
Investointivaihtoehtojen 
kannattavuustarkastelu
Investointien 
rahoituskysymysten 
analysointi ja 
ratkaiseminen
Investointipäätös 
Investointien
toteutustapasuunnittelu ja 
toteuttaminen
Investointien seuranta ja 
tarkkailu
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Kuviossa 8 on nähtävissä Järvenpään ja muut (2010, 333) määritelmän mukainen in-
vestointiprosessikuvaus.  Ensimmäisessä vaiheessa määritellään yrityksen päämääriä 
tukevat investointitarpeet sekä vaihtoehtoiset investointimahdollisuudet. Investoin-
tiehdotukset ja niiden määrät ovat hyvin riippuvaisia yrityksen toimintaperiaatteista 
ja yrityskulttuurista. Investointiehdotukset saattavat tulla useilta tahoilta ja keskei-
simmät ideat useasti yrityksen asiakkailta. Investointiehdotukset yleensä kirjataan 
ylös tärkeysjärjestyksessä. Ne ehdotukset, jotka eivät vaadi suuria rahallisia tai muita 
resursseja, voidaan toteuttaa saman tien. Suuremmat ehdotukset sen sijaan vaativat 
jatkotutkimuksia. (Järvenpää ym. 2010, 333; Puolamäki & Ruusunen 2009, 136.)   
Tässä vaiheessa investointi-ideasta tehdään yleensä esitutkimus. Esitutkimuksessa 
arvioidaan idean kannattavuuden lisäksi esimerkiksi toimialan kehitystä, tuotteiden 
elinkaarta, markkinoiden-, asiakassegmenttien-, kilpailutilanteen- sekä tekniikan ke-
hitystä, riskien arviointia sekä arvioidaan toteutettavuutta ja aikataulua. Esitutkimuk-
sessa tehdään yleensä myös alustavat kannattavuuslaskelmat sekä investointikustan-
nuksien arviot. Jos investointiehdotus havaitaan kannattamattomaksi jo esitutkimuk-
sessa, se voidaan hylätä saman tien. (Puolamäki & Ruusunen 2009, 138–139.)  
Investointien kannattavuustarkastelussa määritellään ehdotusten kustannukset, 
tuotot sekä riskit investointilaskelmamenetelmien avulla. Tämän jälkeen ehdotukset 
kirjataan paremmuusjärjestykseen laskelmista saatujen tulosten ja muiden investoin-
tikriteerien pohjalta. Jos investointiehdotuksia on vain yksi, sitä voidaan verrata tilan-
teeseen, joka toteutuisi, jos kyseistä investointia ei päädytä toteuttamaan. (Järven-
pää ym. 2010, 334.) 
Suurten investointien rahoitustavasta päättäminen tehdään samalla, kun kannatta-
vuustarkastelu ja investointikohteiden taloudellinen vertailu. Pienten investointien 
rahoitus voidaan ratkaista jopa vasta investointipäätöksen jälkeen. Koska kaikkia kan-
nattaviakaan investointipäätöksiä ei ole mahdollista toteuttaa käytettävissä oleville 
rahoituslähteillä ja -muodoilla, niin investoinnin rahoituksessa olennaisen kysymyk-
sen muodostaa päätös rahoituksen jakautumisesta. Siis päätös siitä, mikä osa inves-
toinnista kustannetaan tulorahoituksella, mikä osa yhteiskunnan tukimuodoilla ja 
mikä osa pääomarahoituksella. (Järvenpää ym. 2010, 334.) 
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Koska yleensä rahalliset resurssit ovat rajalliset, toteutetaan investoinneista vain se, 
joka toteuttaa parhaiten investoinnilliset kriteerit. Monien investointien samanaikai-
nen toteuttaminen saattaa olla mahdotonta myös esimerkiksi teknologisista syistä, 
toisensa poissulkevat investoinnit. Toisaalta on olemassa mahdollista, että jokin li-
säinvestointi parantaa varsinaisen investoinnin kannattavuutta, jolloin se kannattaa 
toteuttaa. Investointipäätöstä tehdessä on siis punnittava eri mahdollisuuksia mah-
dollisimman laaja-alaisesti. (Järvenpää ym. 2010, 334.)  
Kun lopullinen investointikohde on päätetty ja rahoitukselliset kysymykset saatu rat-
kaistua, on aika määritellä investoinnin toteutustavan yksityiskohdat. Tämän jälkeen 
investointi voidaan toteuttaa. Oleellista investointiprosessissa on systemaattinen 
kustannusseuranta koko prosessin ajan. Kustannusseuranta mahdollistaa sen, ettei-
vät kustannukset karkaa suunnitellusta tasosta prosessin aikana (Järvenpää ym. 
2010, 334.) 
Kun investointi on saatu toteutettua, siirrytään seurantaan ja tarkkailuun. Tätä vai-
hetta ei tule investointitoiminnassa unohtaa, sillä se mahdollistaa investointitoimin-
nan kehittämisen ja kokemusten hyödyntämisen uusia investointipäätöksiä tehdessä. 
(Järvenpää ym. 2010, 335.) 
 
5 Kokonaiskustannusajattelu 
5.1 Kokonaiskustannusajattelun taustaa 
Hankintahinta on lähes aina hankintojen näkyvin osa. Tämän vuoksi ajatellaan usein, 
että hankintahinta on sama kuin hankinnasta muodostuva kustannus. Tämä ei kui-
tenkaan pidä paikkansa, sillä hankinnoista aiheutuu elinkaaren aikana runsaasti mui-
takin kustannuksia. Hankinnasta syntyvät kaikki kustannukset ovat syytä ottaa huo-
mioon, kun arvioidaan ja vertaillaan eri hankintavaihtoehtoja. (Logistiikan maailma 
2018.) 
Kokonaiskustannusajattelun, Total Cost of Ownership, TCO, esitteli professori Lisa Ell-
ram 1990-luvulla. Kokonaiskustannusajattelulla hahmotetaan hankinnan elinkaaren 
aikaisia kustannuksia. Yksinkertaisimmillaan tämä tarkoittaa sitä, että pohditaan, 
mitä kustannuksia hankittava tavara tai palvelu aiheuttaa koko käyttöikänsä aikana. 
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Kokonaiskustannusajattelu ei tosiasiassa edellytä tarkkaa laskemista kaikista kustan-
nuksista vaan tarkastelee suuria kustannusongelmia ja kustannuksia, jotka voivat olla 
merkityksellisiä päätöksen kannalta. (Ritvanen & Koivisto 2007, 124.) 
Professori Lisa Ellramin esittelemän kokonaiskustannusten (TCO) mallintamiseen liit-
tyvän ajattelutavan keskeiset kohdat: 
• kustannukset ennen hankintapäätöksen tekoa eli hankintaprosessin kustan-
nukset 
• kustannukset hankintahetkellä eli osto- tai hankintahinta 
• kustannukset hankitun tavaran tai palvelun käytön aikana 
• kustannukset tavaran tai palvelun elinkaaren lopussa eli käytön lopettami-
seen liittyvät kustannukset. (Logistiikan maailma 2018.) 
 
5.2 Hankinnan kustannusten muodostuminen 
Usein mielletään, että tuotteesta kertyvät kustannukset katetaan ostohetkellä, jolloin 
hinta muodostuu merkittävimmäksi parametriksi. Tämä ei tietenkään pidä paik-
kaansa, koska hinta on usein vain jäävuoren huippu kokonaiskustannuksista. Edulli-
sen tuotteen tai palvelun korjauksiin ja muihin välillisiin kustannuksiin saattaa mennä 
helposti jopa suurempi summa, joka saatiin säästettyä valitsemalla halvempi, mutta 
huonompi laatuinen tuote. Kokonaiskustannusajattelu perustuu ABC -toimintolas-
kentaan (Activity Based Costing), eli tarkoitukselle määrittää aivan kaikille toimin-
noille, tehtäville ja työvaiheille niihin käytetty aika ja kustannus. Näin voidaan saada 
selville tuotteen tai palvelun kokonaiskustannukset laskemalla kaikkien toimintojen 
aiheuttamat kustannukset yhteen. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, 152-153.) 
Iloranta ja Pajunen-Muhosen mukaan kokonaiskustannuksilla (Total Cost of 
Ownership, TCO) tarkoitetaan, joskaan ei mitenkään yksikäsitteisesti eikä standar-
doidusti, niitä kustannuksia jotka muodostuvat hankittavasta tuotteesta aiheutuu 
sen oletetun elinkaaren aikana. Hankintojen näkökulmasta kokonaiskustannusajat-
telu keskittyy usein suorien ja epäsuorien kustannusten tarkasteluun. Tarkoitus on 
saada kattava käsitys kaikista hankintaan liittyvistä kustannuksista ja arvioida miten 
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ne asettuvat vertailussa toisiin tuotteisiin ja palveluihin tai vaihtoehtoisiin toimitta-
jiin. Sen lisäksi pyritään ymmärtämään tuotteen tai palvelun vaatimat käytön kustan-
nukset. Omistamisen kokonaiskustannuksia voidaan hahmottaa jakamalla kustannuk-
set kolmeen osaan: kustannukset ennen hankintaa, hankinnasta syntyviin kustannuk-
siin, kustannukset hankinnan jälkeen. Kuviossa 8 on mainittu omistamisen tyypillisiä 
kustannuskomponentteja. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, 153.) 
 
Kuvio 9. Omistamisen kustannusten tyypillisiä kustannuskomponentteja (Iloranta & 
Pajunen-Muhonen 2015, 154) 
 
Seuraavassa Iloranta ja Pajunen-Muhonen esittelevät yhden tavan luokitella hankin-
nan päätöksentekokriteerejä ryhmiin sen mukaisesti, miten kustannukset otetaan 
huomioon: 
1) Pelkkä hinta 
Valinta perustuu pelkkään hankintahintaan. Hinta on käyttökelpoinen valintape-
ruste yleensä niin kauan kuin ostettavalle tuotteelle tai sen spesifikaatioille ase-
tettavia erityisvaatimuksia on vähän tai tuote on hyvin vakioitunut. 
Ennen hankintaa kustanuksia 
aiheuttavat
Hankinnan yhteydessä 
kustannuksia aiheuttavat
Hankinnan jälkeen 
kustannuksia aiheuttavat
Tarpeen identifiointi Hinta Virheelliset tuotteet ja 
palautukset
Tarveanalyysi Tilaaminen Korjaukset ja 
uudelleentyöstäminen
Toimittajien etsintä Osapuolten välinen Kunnossapito varaosat
Toimittajien arviointi ja 
laadunvarmistus
Tiedonsiirto Ylläpito ja huollot
Toimittajien valinta Toimitusjärjestelyt ja -
varmistukset sekä toimitus
Tuotetuki ja koulutus
Toimittajien kehittäminen Laaduntarkastukset Yhteistyö toimittajan kanssa, 
toimittajan osaaminsenn 
hyödyntäminen ja yhteinen 
tuotekehitys
Valvonta ja seuranta Lisääntyneet myyntituotot
Maksuliikenne Menetetyt myynnin 
kustannukset
Arvonalentumiset ja maine
Kierrätys ja elinkaaren 
päättäminen
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2) Intuitio, mieltymykset ja tottumukset 
Valinta perustuu henkilökohtaisiin mielikuviin, tuttuuteen, makumieltymyksiin, 
arvostuksiin tai yksittäisiin vähäisiin eroihin tarjolla olevien vaihtoehtojen välillä. 
3) Objektiivinen vertailu 
Valinta perustuu monipuoliseen objektiiviseen informaatioon, tuotespesifikaati-
oihin ja hankintakustannuksiin, mutta epäsuoria kustannusvaikutuksia ei huomi-
oitu. 
4) Ad hoc-kustannuslaskenta 
Vaihtoehtojen kokonaiskustannusvaikutukset osoitetaan laskennallisesti tapaus-
kohtaisesti tai projektikohtaisesti. 
5) Muodollinen kokonaiskustannuslaskenta 
Yrityksessä on määritelty hallittu hankintojen päätöksentekoprosessi, jossa mää-
rämuotoisesti otetaan huomioon saatavilla oleva informaatio, myös kokonaiskus-
tannusvaikutukset. On olemassa selkeät ohjeet siitä, millaisissa tilanteissa ja mi-
ten kokonaiskustannuslaskelmat tulisi tehdä ja niiden laskenta on selkeästi oh-
jeistettu. 
6) Systemaattinen kokonaiskustannusten seuranta ja valvonta 
Kokonaiskustannuslaskentaa hyödynnetään jatkuvasti sekä toimittajien että koko 
hankintaprosessin kehittämisessä, onnistumisen arvioinnissa ja seurannassa. 
7) Säännöllinen riskien ja uhkien kustannusvaikutusten arviointi 
Nopeat globaalin yhteiskunnan muutokset ja myllerrykset pakottavat laajentamaan 
kokonaiskustannusten arvioinnin näkökulmaa edelleen erilaisiin yhteiskunnallisiin ja 
poliittisiin riskeihin. Yhteiskunnallisia valtiollisia ja ympäristöllisiä riskejä ja niiden tor-
juntatoimenpiteitä arvioidaan ja hinnoitellaan säännöllisesti osana kokonaiskustan-
nuksia. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, 158.) 
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Useimmissa ruotsalaisissa organisaatioissa päivittäiset hankintakäytännöt kuuluvat 
ryhmiin 2-4 ja suomalaisissa organisaatioissa käytännöt ovat pääasiassa ryhmissä 1-4. 
Kokonaiskustannusajattelun ja -laskennan hyödyt ja edut tunnistetaan, mutta näiden 
soveltamisessa käytäntöön on runsaasti parantamisen varaa. Tässä yhteydessä on 
muistettava luokittelun tärkeys, on huomattava, että useissa hankinnoissa yksinker-
tainen hintavertailu tai käyttäjän mieltymyksiin perustuva valinta on riittävä, kun jois-
sakin on hyvä tehdä säännöllistä kokonaiskustannusten arviointia. (Iloranta & Paju-
nen-Muhonen 2015, 158.) 
5.3 Kokonaiskustannusajattelun hyödyt ja haasteet 
Suurin hyöty kokonaiskustannuslaskennasta ei välttämättä tule säästyneistä kustan-
nuksista. Kokonaiskustannusajattelun keskeisenä hyötynä on laskennan tuoma syväl-
lisempi ymmärrys toimittajien tehokkuudesta ja hankittavan tuotteen tai palvelun ai-
heuttamasta vaikutuksesta omalle organisaatiolle sekä asiakkaalle. (Iloranta & Paju-
nen-Muhonen 2015, 156.) 
Varsinkin julkishallinnossa lähtökohtaisesti hankintapäätöksen ensisijainen arviointi-
kriteeri on edullisin hankintahinta. Jonkun muun hankinnan kuin edullisimman valit-
seminen edellyttää systemaattisesti tehdyn kokonaiskustannuslaskennan toteutta-
mista. Kokonaiskustannusajattelu antaa mahdollisuuden vertailla objektiivisesti ja lä-
pinäkyvästi erilaisia vaihtoehtoa, koska se pakottaa arvioimaan erilaisten toiminnal-
listen ja laadullisten tekijöiden pitkäjännitteisiä taloudellisia vaikutuksia. (Iloranta & 
Pajunen-Muhonen 2015, 156.) 
Vaikka kokonaiskustannuslaskenta tuottaa hankinnasta arvokasta tietoa vaihtoehto-
jen vertailuun, on otettava huomioon, että laskennan toteuttaminen on usein varsin 
vaativa ja aikaa vievä toimenpide. Tapauskohtaisesti tavoitteiden pohjalta on mietit-
tävä mikä on sopiva määrä panoksia saatuun hyötyyn nähden. Lisäksi on syytä muis-
taa, että kokonaiskustannuslaskennan ei tarvitse olla jatkuva prosessi. Jopa yksi läpi-
leikkauksen kaltainen laskentaprosessi antaa monesti hyvän pohjan päätöksille. 
Usein jo järjestelmällinen pohdinta, subjektiivinen arviointi j asioiden ylös kirjaami-
nen antavat monessa tilanteessa riittävän tietopohjan vaihtoehtojen vertailuun. (Ilo-
ranta & Pajunen-Muhonen 2015, 166-168.) 
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6 Tutkimustehtävä ja -menetelmät 
6.1 Tutkimuksen tavoite ja toteutus 
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää investointihankintojen kokonaiskustannukset ja 
kuinka ne muodostuvat, kuinka ne ovat ymmärrettävissä ja kehitettävissä. Konkreet-
tisena tavoitteena on saada luotua ohjeistusmalli investointiesitysten saattamiseksi 
yhtenäiseksi ja läpinäkyväksi myös kaikkien investointiin kuuluvien kustannusten 
osalta. Noihin tavoitteisiin pääsemiseksi tulee selvittää ylimääräisiä kustannuksia ja 
mistä ne tulevat – ne eivät ole kuitenkaan työn tarkoitus. 
Keskeisiä tutkimuskysymykset olivat: 
- mitä ovat investointihankintojen kokonaiskustannukset 
- kuinka ne muodostuvat 
- mikä on organisaation nykytila kokonaiskustannusten hallinnassa 
- onko investointien kokonaiskustannuksissa muita kustannuksia kuin investoin-
tipäätöksessä mainitut kustannukset?  
Kuviossa 10 kuvatun tutkimusprosessin tutkimustehtävä alkoi arkistoista löytyvien 
asiakirjojen tutkimisella. Tämä tutkinta antoi tiedon mitä oli hankittu ja minkälaisilla 
hankintakustannuksilla tutkimukseen valitulla ajanjaksolla. Hankinnoista valittiin tut-
kimukseen teknisten alojen hankinnat, joita valittuun ajanjakson tuli kahdeksan kap-
paletta. Näiden hankintojen analysoinnin pohjalta valittiin haastateltavat henkilöt. 
Haastateltavat seitsemän henkilöä olivat pääasiassa hankintaesityksen tekijöitä tai 
muuten keskeisesti hankinnoissa mukana olleita henkilöitä. Analysointiin pohjautui-
vat myös haastattelua ohjailevien kysymysten laatiminen. Haastattelu suoritettiin va-
paamuotoisesti eikä nauhoituksia litteroitu sanatarkasti vaan keskityttiin keskeisiin 
seikkoihin. Tutkimuksen lopputulos muodostui asiakirja-analyysin sekä haastattelujen 
analyysin yhteistuloksena.  
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Kuvio 10. Tutkimusprosessin eteneminen 
 
6.2 Tutkimusmenetelmä ja -aineisto 
6.2.1 Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus 
Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. Kvalitatiivinen 
tutkimuksen lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen, ja se sisältää ajatuksen, 
että todellisuus on moninainen. Tutkimuksessa on kuitenkin otettava huomioon, 
ettei todellisuutta voida pilkkoa mielivaltaisesti osiin. Tapahtumat muovaavat toinen 
toisiaan ja tällöin on mahdollista löytää monen suuntaisia suhteita. Laadullisissa tut-
kimuksissa pyritään tutkimaan kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Tutki-
mustyypille on myös tyypillistä, että ihmistä käytetään tiedon keruun instrumenttina 
siten, että tutkittavien näkökulmat ja ajatukset pääsevät esille, joten usein meto-
deina käytetään erilaisia haastatteluja tai havainnointeja. Laadulliselle tutkimukselle 
tyypillistä on myös se, että kohdejoukko valitaan tarkoituksenmukaisesti, eikä niin-
kään satunnaisotoksen menetelmää käyttäen. (Hirsjärvi ym. 2009, 160-161.) 
  
Tutustuminen
tehtyihin 
investointi-
hankintoihin
Tutkimuskohteet
Haastattelut
Tulos
Valinta Analyysi
H
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6.2.2 Aineiston kerääminen 
Hankinta-asiakirjat 
Tutkimusaineiston lähtökohdiksi valittiin Saimaan ammattiopisto Sampon kaikki vuo-
den 2012 investointihankinnat. Näitä investointihankintoja oli kaikkiaan kahdeksan 
kappaletta. Näiden lisäksi pohja-aineistoon mukaan valittiin neljä samankaltaista tek-
niikan alan investointia vuodelta 2014. Kirjallinen tutustuminen tutkimusaineistoon 
pohjusti valinnat varsinaiseen tutkimukseen mukaan otettavista kahdeksasta teknii-
kan alan investointihankintaa vuosilta 2012 ja 2014. Kirjallisena tutkimusaineistoa oli-
vat kuntayhtymän arkistosta hankitut kaikki investointihankintoihin liittyvät asiakir-
jat. Näitä asiakirjoja olivat hankintaesitykset, tarjouspyynnöt, tarjoukset, tarjousten 
avauspöytäkirjat, tarjousvertailut, tilaukset, viranhaltijapäätökset sekä Hilman yh-
teenvedot. Hilma on sähköinen ilmoituskanava julkisille hankinnoille 
Kirjalliseen tutkimusaineistoon tutustumisella haluttiin tutkia aihealuetta ja siihen 
liittyviä asiakokonaisuuksia tarkasti ennen haastatteluja. Asiakirjojen tutkimisen jäl-
keen laadittiin teemakohtaiset kysymykset haastatteluja varten. Kaikki hankintain-
vestointeihin osallistuneet henkilöt haastateltiin.  
Haastattelut 
Teemoitetut haastattelut tehtiin viikoilla kahdeksan ja yhdeksän vuonna 2018. Kaikki-
aan haastateltavia oli seitsemän henkilöä, ja heidät kaikki haastateltiin henkilökohtai-
sesti kasvokkain haastateltavien omissa työhuoneissa. Näin meneteltiin, jotta haasta-
teltavien erilaiset näkökulmat ja ajatukset tulisivat mahdollisimman hyvin esille ja 
tutkimusaineistosta saataisiin mahdollisimman monipuolinen ja -ulotteinen. Haastat-
telut kestivät keskimäärin 56 minuuttia haastateltavaa kohti. Etukäteissuunnittelussa 
haastattelujen arvioitiin kestävän noin 40 - 50 minuuttia. Tämä kerrottiin myös haas-
tateltaville ennen haastattelua. Haastattelut venyivät siis hieman suunniteltua pi-
demmiksi, mutta tämä oli varsin ymmärrettävää, sillä kolmea lukuun ottamatta haas-
tateltavat olivat monivuotisia kollegoitani.   
Haastateltavat pyrittiin valitsemaan siten, että saataisiin mahdollisimman erilaisia nä-
kökulmia investointihankintoihin liittyen. Heidän roolinsa näiden investointihankinto-
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jen yhteydessä oli useasti vireillepanija, eli he olivat koulutuspäälliköitä, osastonjoh-
tajia tai opettajia. Lisäksi haastateltaviin kuului hankintatoimen varsinaisia ammatti-
laisia. 
Haastattelut toteutettiin vapaamuotoisena keskusteluna, jotka nauhoitettiin ja haas-
tattelun jälkeen litteroitiin. Hankinta-asiakirjoihin tutustumisen jälkeen oli kuitenkin 
muodostettu joitakin teemoja, näitä olivat: 
- kokonaiskustannusten olemus ja muodostuminen 
- kustannusarvio ja sen rakenne 
- kokonaiskustannusten hallinnan kehittäminen.  
Näiden teemojen pohjalta oli muodostettu joitakin niihin liittyviä keskustelua ohjaile-
via apukysymyksiä. Nämä apukysymykset toimivat lähinnä keskustelun avaajina ja 
herättelijöinä eivätkä niinkään suoranaisina keskustelun ohjaajina.   
 
7 Aineiston analysointi ja tulokset 
7.1 Analysoinnin perusteet 
Hirsjärven ja muiden mukaan tutkimuksen ydinasia johon tutkimusta aloittaessa täh-
dätään, on kerätyn aineiston analyysi, tulkinta ja johtopäätösten tekeminen. Tässä 
tutkimuksessa, sen jälkeen kun aineiston oli kerätty ja muokattu analysoitavaan muo-
toon, analyysin metodina käytettiin tyypittelyä. Tällöin aineistosta pyritään kiteyttä-
mään toistuvia ja sille tyypillisiä ominaisuuksia tai merkityksiä. Tämän jälkeen ai-
neisto pyritään yksinkertaistamaan ja yleistämään analyysin avulla havainnollisiin 
tyyppeihin. (Hirsjärvi ym. 2009, 217.) 
7.2 Hankinta-asiakirjojen analysointi ja tulokset 
Kirjallinen tutkimusaineisto kohdistui kahdeksaan investointihankintaan, jotka olivat 
teknisten koulutusalojen erilaisia laitehankintoja. Investoinnit suoritettiin yhtä han-
kintaa lukuun ottamatta vuonna 2012. Kirjallinen tutkimusaineisto kostui arkis-
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toiduista erilaisista hankintaan liittyvistä asiakirjoista, joita olivat muun muassa tar-
jouspyynnöt, tarjoukset, tarjousten avauspöytäkirjat, tarjousvertailut, hankintaesityk-
set, viranhaltijapäätökset/hankintapäätökset sekä tilaukset. 
Näihin kahdeksaan erilliseen investointihankintaan oli varattu määrärahaa kaiken 
kaikkiaan 344 000 €. Investointihankintojen hinnaksi kuitenkin lopulta muodostui yh-
teensä 325 000 €, joten investointimääräraha alittui kokonaisuudessaan 16 %. Kaikki 
muut investointihankinnat alittivat määrärahansa, paitsi yhden hankinnan kohdalla 
tuli 12 % määrärahaylitys. Yksittäisten investointihankintojen hinnat vaihtelivat hie-
man yli 10 000 eurosta hieman alle 140 000 euroon ja keskiarvoksi muodostui noin 
40 600 €. Investointihankintojen kohteet vaihtelivat erilaisista koneista ja laitteista 
ajoneuvoihin. Taulukossa 3 on esitelty tarkemmat tiedot hankinta-asiakirjoista saa-
duista tilastotiedoista. 
Taulukko 3. Investointihankintojen hankinta-asiakirjojen tiedot 
 
 
Tarjouspyynnöt olivat selvästi hankintatoimiston määrämuotoisiksi muotoilemia, toki 
yksityiskohtia lukuun ottamatta. Tällä on ilmeisesti tavoiteltu helpompaa ja yhtenäi-
sempää käsittelyä, ja samalla pienennetään muotovirheiden mahdollisuutta. Hankin-
Yhteensä Ka
Tarjoukset 3 4 3 3 13 3,25
Hinnat 43 874 € 32 423 € 39 638 € 139 900 € 255 835 € 63 959 €
Määräraha 57 000 € 50 000 € 50 000 € 125 000 € 282 000 € 70 500 €
Määrärahan alitus 13 126 € 17 577 € 10 362 € 41 065 € 10 266 €
Määrärahan ylitys 14 900 € 14 900 € 14 900 €
Määrärahan alitus -% 23 % 35 % 21 % 26 %
Määrärahan ylitys -% 12 % 12 %
Hylättyjä tarjouksia 0 1 0 1 2 0,50
Yhteensä Ka
Tarjouspyynnöt 3 3 3 4 3,25
Tarjoukset 2 2 3 3 10 2,50
Hinnat 10 950 € 16 879 € 20 983 € 20 534 € 69 346 € 17 337 €
Määräraha 12 000 € 25 000 € 25 000 € 62 000 € 20 667 €
Määrärahan alitus 1 050 € 4 017 € 4 466 € 9 533 € 3 178 €
Määrärahan alitus -% 9 % 16 % 18 % 14 %
Hylättyjä tarjouksia 0 0 0 2 2 0,50
Rajoitettu menettely
Avoin menettely
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noista puolet oli toteutettu avoimella menettelytavalla ja puolet rajoitetulla menet-
telytavalla. Hankinnat näyttäisivät tämän otoksen perusteella jakautuvan siten, että 
arvokkaammat hankinnat olivat avoimen hankinnan piirissä ja arvoltaan vähäisem-
mät hankinnat oli toteutettu rajoitetulla menetelmällä. 
Sen sijaan tarjouksissa oli vaihtelua niin muodoissa kuin sisällöissäkin.  Vaihtelussa ei 
kuitenkaan ole mitään ihmeellistä, sillä ne tulivat jokainen eri yrityksestä. Jokaisella 
yrityksellähän on tietysti omanlaisensa toimintatavat ja asiakirjamallit. Avoimen me-
nettelyn hankinnoissa saatiin tarjouksia neljään hankintakohteeseen 13 kappaletta. 
Rajoitetussa menettelyssä lähetettiin tarjouspyyntöjä 13 kappaletta eri yrityksille ja 
tarjouksia saatiin kymmenen. Saaduista tarjouksista hylättiin kahdessa erillisessä 
hankinnassa kummassakin yksi tarjous ja yhdessä hankinnassa kaksi tarjousta kaikki 
tarjouspyynnön vastaisina. Hylättyjä tarjouksia oli kaiken kaikkiaan 17 % ja puolet hy-
lätyistä tarjouksista oli avoimen ja puolet rajoitetun menettelyn hankinnoissa. 
Analyysi tarjousasiakirjoista ei antanut selvitystä mahdollisiin ylimääräisiin kustan-
nuksiin. Hankintapäätöksissä ja muissa asiakirjoissa oli merkitty pääasiassa vain han-
kintahinta. Asiakirja-analyysin avulla voitiin kuitenkin muodostaa apukysymykset 
haastattelujen avuksi. Seitsemän ohjaavaa kysymystä haastattelujen tueksi olivat 
seuraavat:  
1. Mistä mielestäsi muodostuvat investointihankinnan kokonaiskustannukset? 
2. Onko investointihankinnan kokonaiskustannuksissa muita kuin investointipää-
töksessä mainitut kustannukset? 
3. Mitä mahdolliset ylimääräiset investointihankinnan kustannukset ovat? 
4. Miten ylimääräiset investointihankinnan kustannukset rahoitetaan? 
5. Olivatko ylimääräiset kustannukset tiedossa ennen investointihankinnan pää-
töksen tekemistä? 
6. Miten investointihankintojen kustannusarvio on laadittu/muodostunut? 
7. Kuinka Sampo voi kehittää investointihankintojen kokonaiskustannusten hal-
lintaa? 
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7.3 Haastatteluiden analysointi ja tulokset 
Tutkimus toi esille selkeän määritelmän investointihankinnasta. Investointihankinta 
on Sampossa yli 10 000 euron (ALV 0 %) arvoinen, ja silloin se merkitään käyttöomai-
suusluetteloon. Näin hankinta ei ole enää kulu vaan omaisuutta, josta tilikauden lo-
pussa tehdään poistolaskelma. Näin myös mahdolliset lisä- tai täydennyshankinnat 
voidaan merkitä samalle KOM-numerolle eli samaksi omaisuuseräksi, jos lisä- tai täy-
dennyshankinnat tehdään samalla tilikaudella. 
Keisimmät teemat, jotka haastatteluissa nousivat esille, olivat investointihankintojen 
kokonaiskustannukset, kustannusarvion laatiminen tai muotoutuminen ja ylimääräi-
set kustannukset. 
Tutkimuksessa tunnistettiin hankintaprosessin aiheuttamat kustannukset, joita ovat 
esimerkiksi erilaiset hankinnan valmistelukustannukset, kuten tutustuminen tarjolla 
oleviin vaihtoehtoihin, teknisten spesifikaatioiden määrittely, mahdollisten tilamuu-
tosten ja käyttöönoton suunnittelu ja valmisteleminen sekä muut hankinnan käytän-
nön toteutuksen suunnittelut ja valmistelut sekä tietysti kilpailutuksen valmistelu, 
suunnittelu ja toteuttaminen. Tätä hankintaprosessiin kuuluvaa valmistelevaa työtä 
tekevät joku tai jotkut hankintaa suunnittelevan osaston opettajat tai aikaisemmin 
osastonjohtajat nykyisin koulutuspäälliköt. Kilpailutukseen ja hankintaan suoranai-
sesti liittyvät tehtävät ovat kuitenkin hankintatoimen tehtäviä. Hankintaprosessin 
kustannukset koostuvat pääasiassa erilaisista työ- ja matkakustannuksista. 
Hankintaprosessin aiheuttamat kustannukset ovat tutkimuksen tulosten mukaan eri-
tyisen vaikea paikka oppilaitosmallisessa organisaatiossa. Vain suoranaiset hankin-
taan liittyvät kustannukset ovat kohdistettavissa ”oikein”. Tällöin työ- ja muut kus-
tannukset kohdistuvat hankintatoimen kustannuspaikalle, pääasiassa palkkakustan-
nuksiksi. Jos valmistelevien tehtävien tekijänä on koulutuspäällikkö tai aikaisemman 
organisaatiorakenteen mukaisesti osastonjohtaja, kustannukset menevät koulutus-
päällikön yleisiin kustannuksiin tuomatta lisärasitetta taloudellisesti. Tämä järjestely 
tuo kuitenkin, tilanteesta riippuen, jopa hyvinkin voimakkaan lisärasitteen tekijän 
työkuormaan. Opettajien kohdalla tilanne on vielä ongelmallisempi. Kustannusten ja-
kautumisessa on kaksi pääasiallista tapaa. Joko opettajat tekevät työn omalla ajallaan 
niin sanotusti talkoilla tai sitten työ tehdään opetustuntien aikana. Kumpikaan tapa ei 
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voi olla suositeltava. Tähän opettajien ongelmalliseen tilanteeseen vuosityöaika tuo-
nee selkeän parannuksen, jopa jo lähitulevaisuudessa. 
Kustannuksiksi hankintahetkellä tunnistetaan osto- tai hankintahinta. Tutkimuksessa 
ei tullut esiin mitään sellaista seikkaa, joka olisi muuttanut hankintahetken kustan-
nusta muuksi kuin varsinaiseksi osto- tai hankintahinnaksi.  
Tutkimuksen mukaan investointihankintojen aiheuttamia kustannuksia käytön ai-
kana voivat olla esimerkiksi sähkön- ja vedenkulutus, koulutuskulut, erilaiset lisenssi-
maksut, polttoainekulut, erilaiset huolto- ja korjauskulut sekä muut ylläpitokustan-
nukset. Nämä kustannukset vaihtelevat voimakkaasti riippuen investoinnin laadusta. 
Joidenkin laitteiden tai koneiden käytön aikaiset kulut ovat varsin pieniä, mutta esi-
merkiksi ajoneuvojen kohdalla käyttöaika voi olla varsin pitkä ja kokonaiskustannuk-
set mittavia.  
Haastattelu analyysin mukaan käytön aikaisia ylimääräisiä kustannuksia, siis sellaisia 
kustannuksia jotka eivät ole olleet mukana investointihankinnan kustannusarviossa, 
oli jonkin verran kaikissa hankinnoissa. Näihin ylimääräisiin kustannuksiin oli kuiten-
kin todella vaikea päästä tarkemmin käsiksi. Haastatteluissa selvisi, että ylimääräiset 
kustannukset tulevat pääsääntöisesti yllätyksenä, kun ei ole etukäteen osattu tai 
voitu arvioida esimerkiksi asennuskustannuksia. Lähinnä tällaisia ylimääräisiä kustan-
nuksia ovat olleet ennakoimattomat LVI- ja sähkötyöt. Kaikki sellaiset kustannukset 
jotka kuormittivat talousarviota investointihankintaa seuraavina vuosina, kuten lea-
sing-, lisenssi-, korjaus-, huolto-, polttoaine- tms. kustannukset, kuuluivat kaikkien 
haastateltavien mielestä seuraavien vuosien käyttötalousbudjettiin. Tämä ei tieten-
kään pienentänyt näidenkään osalta suunnittelun tarvetta. 
Tarkempaa analyysia tässä tutkimuksessa ei ollut mahdollista tehdä ylimääräisten 
kustannusten osalta. Haastatteluissa tuli ilmi, että niitä oli kaikissa hankinnoissa, 
mutta koska asiakirjat eivät niitä tuoneet esille oli niiden suuruutta mahdotonta to-
dentaa. Haastattelujen pohjalta voitaneen todeta, että ne eivät kuitenkaan ole olleet 
kustannuksiltaan kovin merkittäviä. Tarkempi analyysi ylimääräisten kustannusten 
euromääristä edellyttäisi tietojen etsimistä laskureskontrasta, koska Sampossa ei ole 
käytössä toiminnanohjausjärjestelmää. Tähän kovin suureen työhön ei ollut tällä ker-
taa mahdollisuutta. 
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Keskeinen syy ylimääräisille kustannuksille on mitä ilmeisimmin puutteellinen valmis-
telu. Minkäänlaisia viitteitä ei tutkimus antanut siitä, että olisi tarkoituksellisesti yri-
tetty pienentää hankintabudjettia piilottamalla tai siirtämällä kustannuksia toisaalle. 
Myöskään juuri mitään kustannuksia tavaran tai palvelun elinkaaren lopussa eli käy-
tön lopettamiseen liittyviä kustannuksia ei oteta huomioon investointihankintaa 
suunniteltaessa. 
 
8 Investointihankintojen kokonaiskustannusten hallinnan 
kehittäminen 
8.1 Nykyisen toimintamallin haasteet 
Nykyisen toimintamallin mukaisesti ajatus investointihankintojen kokonaiskustan-
nuksista pohjautuu ajatukseen, että hankinnasta muodostuvat kulut ovat niitä kuluja 
jotka kirjataan käyttöomaisuusluetteloon ja joista tehdään tilikauden loppuessa pois-
tolaskelma. Tästä lähtökohdasta kokonaiskustannuksiin kuuluvat lähtökohtaisesti 
vain hankinnan valmisteluun ja varsinaiseen hankitaan liittyvät kulut. Kuitenkin esi-
merkiksi logistiikanmaailma.fi (Reijo Rautauoman säätiö 2018) mukaan kokonais-kus-
tannusajattelun mukaisiin kuluihin kuuluvat ennen hankintapäätöksen tekoa eli han-
kintaprosessin kustannukset, hankintahetken kustannukset eli osto- tai hankinta-
hinta, hankitun tavaran tai palvelun käytön aikana syntyvät käytön aikaiset kustan-
nukset sekä tavaran tai palvelun elinkaaren lopussa syntyvistä käytön lopettamiseen 
liittyvät kustannukset.   
Ennen hankintapäätöstä syntyvät kustannukset ovat pääpiirteittäin tiedossa. Niitä ei 
kuitenkaan tietoisesti pohdita tai niitä ei kirjata mihinkään ylös eikä tehdä minkään-
laista suunnitelmaa kustannusten varalle. Etenkin sopivan tavaran tai palvelun etsi-
misestä, toimittajien analysoinnista ja mahdollisista vierailuista tai tutustumisista ai-
heutuvat matkakulut merkitään hankintaa suorittavan osaston kuluiksi, vaikka eivät 
sinne kuuluisikaan. Varsinkin työkustannukset ovat ongelmallisia, nämä joissakin ta-
pauksissa jopa kymmenien työtuntien kustannukset poikkeuksetta kohdistuvat vää-
riin kohteisiin. Jos kyseisen työn tekevät koulutuspäälliköt, kustannukset kohdistuvat 
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heidän palkkakuluihin. Jos taas työn tekevät opettajat, ovat ongelmat vielä pahem-
pia. Opettajille ei ole resursoitu tällaisiin tehtäviin aikaa ollenkaan ja tällöin kustan-
nukset kohdistuvat yleensä suoraan opetustyöhön. Joissakin tapauksissa asiasta in-
nostuneet henkilöt tekevät tällaista valmistelevaa työtä jopa omalla ajallaan. 
Myöskin erilaiset asennus-, tila-, sähkö- ja LVI-kustannukset varsin huonosti enna-
koitu. Varsinkin, jos investointihankinta on niin sanottu uushankinta, voi erilaisia kus-
tannuksia tulla yllättävälläkin tavalla, voidaan puhua ylimääräisistä kustannuksista. 
Voi olla, että laitteen vaatima sähkön määrä on niin suuri, että joudutaan tekemään 
laajojakin sähkötöitä. Samoin laiteiden lämmöntuotto on huomioitava, kuin myös 
laitteen vaatima tila toimintaan ja asennukseen. Lähes aina on huomioitava laitteen 
kuljettaminen asennuspaikalle, voi olla, että laite on raskas ja/tai kookas ja asennus-
paikka on kellarissa, ylemmissä kerroksissa tai muuten hankalassa paikassa. Tällöin 
voi syntyä tilanteita joissa on tarvetta jopa olemassa olevien rakenteiden purkami-
selle. Tällaisista tilanteista syntyvät kustannukset eivät ole osastojen tai kiinteistö-
huollon talousarvioista kustannettavia kustannuksia, ne ovat investointihankintojen 
kustannuksia. 
Hankintakustannukset ovat tutkimustulosten mukaan parhaiten hallinnassa. Tämä 
kustannusvaikutus on myös helpoimmin määriteltävissä, se on käytännössä hankinta- 
tai ostohinta. Nykyisen toimintamallin mukaisesti tämä kustannus kirjataan käyttö-
omaisuusluetteloon ja on ainoa investointihankinnan näkyvä kustannus.  
Käytön aikaiset kustannukset ovat myös varsin huonosti huomioitu. Laitteiden, ko-
neiden, ajoneuvojen tai muiden investointihankintojen käyttämisestä syntyy aina 
kustannuksia. Nämä kustannukset ovat yleensä muun muassa määräaikaishuoltoja, 
erilaisia korjauskustannuksia, sähkö- tai muita energiakustannuksia, koulutuksia, li-
senssimaksuja, viranomaistarkastuksia. Usein kyllä etukäteen tiedetään vaikkapa uu-
den auton käyttökustannukset, mutta niitä ei mitenkään kirjoiteta auki eikä suunni-
tella tulevien vuosien talousarvioon. Näiden lisäksi on vielä huomioitava käytön lo-
pettamiseen liittyvät kustannukset, joissakin tapauksissa lopetuksen yhteydessä voi-
daan saada myös tuloja. 
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8.2 Malli kokonaiskustannusten ymmärtämiselle investointihankinnoissa 
Kokonaiskustannusten ymmärtämiselle investointihankinnoissa tarvitsee ajatusmallin 
ja dokumentointitavan muuttamista. Ennen kaikkea kustannusten dokumentointia 
on täsmennettävä ja yhtenäistettävä. Näin on mahdollista saattaa kaikki kustannuk-
set näkyviksi, jolloin on mahdollisuus kohdistaa ne oikeisiin kohteisiin. Kuviossa 11 on 
esitetty keskeisimmät investointihankinnan kokonaiskustannukseen vaikuttavat sei-
kat.   
 
Kuvio 11. Investointihankinnan kokonaiskustannukset 
 
Ennen hankintapäätöstä syntyvät kustannukset ovat valmistelijan suunniteltava huo-
lellisesti sekä kirjattava kustannussuunnitelma selkeästi kirjalliseen muotoon. Suun-
nittelu kannattaa aloittaa päättämällä työtuntimäärä joka on käytössä muun muassa 
sopivan tavaran tai palvelun kartoittamiseen ja etsimiseen, toimittajien arviointeihin 
Tarve
Kustannukset ennen
hankintapäätöstä
* sopivan tavaran tai palvelun etsiminen
* mahdolliset vierailut toimittajan luona
* toimitajien arvioinnit
* toimittaja-auditointi
* asennuskulut
* tilamuutokset
* käyttöönotto
* valintaprosessiet vierailut toimittajan 
Käytönaikaiset kustannukset
* sähkö- ja muut energiakustannukset
* lisenssimaksut
* koulutus
* määräaikaishuollot
* korjaukset
* mahdolliset viranomaistarkastukset
* muut mahdolliset käytöstä johtuvat
kustannukset
Hankinta-
kustannukset
* osto- tai hankintahinta
Käytön lopettamiseen 
liittyvät kustannukset
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sekä auditointeihin sekä muiden kulujen kuten asennusten ja tilatarpeen suunnite-
luun. Myös valintaprosessi, siis tarjouspyyntöjen tekeminen, neuvottelut hankintatoi-
men kanssa ja tarjousten arviointi ja valinnan tekeminen vaativat työtä. 
Varsinkin työn osuuden suunnittelu on kokonaiskustannusten kannalta tärkeää. 
Tämä tilanne hieman helpottuu vuoden 2019 aikana, kun palkkausjärjestelmä muut-
tuu. Tällöin nykyisen kaltaiset opetustyön ulkopuoliset tehtävät tulevat selkeästi teh-
tävien töiden piiriin. Tämä ei tietenkään poista suunnittelun tarvetta. Tehtävä työ-
määrä on suunniteltava mahdollisimman tarkasti. 
Jos kustannusten suunnittelu tehdään huolellisesti, niin niin sanottujen ylimääräisten 
kustannusten määrä pienenee. Jos huolellisestä tekemisestä huolimatta yllättäviä 
kustannuksia tulee, on niiden rahoitus hoidettava siten, että kustannukset kohdistu-
vat oikeaan kohteeseen. Tällöin tulee tehdä uusi viranhaltijapäätös/hankintapäätös 
ylimääräisen kustannuksen osalta.  
Hankintakustannukset ovat useimmiten päätetty hankintapäätös tekemällä, joten nii-
hin ei juurikaan voida sen jälkeen vaikuttaa. Käytön aikaiset kustannukset ovat myös 
pääsääntöisesti päätetty hankintapäätöksen yhteydessä suunnittelun pohjalta. Nämä 
kustannukset muodollisesti evät olekaan varsinaisia investointikustannuksia, mutta 
niiden suuruuteen kyllä hankintapäätöksellä vaikutetaan. Käytön aikana on huoleh-
dittava, että pysytään suunnitellussa kustannusarviossa ja seurataan kustannusten 
kohdentumista. Kuviossa 12 on esimerkki muistilistasta hankintojen toteuttamiseksi. 
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Kuvio 12. Muistilista investointihankintojen toteuttamiseksi 
 
9 Pohdinta 
Tutkimusprosessi 
Opinnäytetyön pohdintaosiossa kerrotaan tutkimusprosessista, tutkimuksen tulok-
sista ja tutkimuksen sovellettavuudesta. Pohdinta tehdään julkisen organisaatioiden 
näkökulmasta yleisesti sekä toimeksiantajan näkökulmasta pyritään korostamaan 
hyödynnettävyyttä. 
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää mitkä ovat investointien kokonaiskustannukset 
ja kuinka ne muodostuvat. Kuinka erilaisten investointien kustannusarvio muodostuu 
ja mitkä asiat siihen vaikuttavat. Tutkimuksessa korostuu keskeisenä perusajatuksena 
kokonaiskustannusajattelu, Total cost of ownership TCO, rajauksella investointihan-
kinnat. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena. 
Tutkimusprosessin aikana jouduttiin muuttamaan tutkimussuunnitelmaa ylimääräis-
ten kustannusten tutkimisen osalta. Haastatteluissa selvisi niin sanottujen ylimääräis-
Ajankohta Tehtävä Kuka Lisätietoa
Sopivan tavaran tai palvelun 
etsiminen Valmistelija Tehtävään käytetty työtuntimäärä
Vierailut toimittajan luona Valmistelija Työtuntimäärä ja matkakustannukset
Toimittajien arviointi Valmistelija Tehtävään käytetty työtuntimäärä
Toimittaja-auditointi Valmistelija Tehtävään käytetty työtuntimäärä
Asennuskulut Valmistelija Sisältyvätkö hankintahintaan vai eivät
Tilamuutokset Valmistelija Sisältyvätkö hankintahintaan vai eivät
Valintaprosessi
Valmistelija ja 
hankintatoimi
Tarjouspyynnöt, tarjousten käsittely, 
valinnan painoarvojen suunnittelu, 
arviointiryhmän kokoonpano
Hankintakustannukset Osto- tai hankintahinta Hankintatoimi Tehtävään käytety työtuntimäärä
Käyttöönotto Käyttäjä Tehtävään käytetty työmäärä
Koulutus Käyttäjä Tehtävään käytetty työmäärä
Sähkö- ja mut energiakustannukset Käyttäjä
Lisenssimaksut Käyttäjä
Määräaikaishuollot Käyttäjä
Korjauskulut Käyttäjä
Viranomaistarkastukset Käyttäjä
Muut käytönaikaiset kustannukset Käyttäjä
Käytön lopettamiseen 
liittyvät kustannukset Käyttäjä
Ennen hankintapäätöstä
Käytönaikaiset 
kustannukset
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ten kustannusten rakenne, kaikki haastateltavat kuvailivat näitä kustannuksia yhte-
neväisesti. Kustannusten kohdistumista ja määrää ei pystytty selvittämään, puuttu-
van toiminnanohjausjärjestelmän vuoksi kaikki kustannukset olisivat jouduttu etsi-
mään ostoreskontrasta. Näin ollen niiden tutkimiseen varsin suuren työmäärän 
vuoksi ei tässä tutkimuksessa ollut mahdollisuuksia. Kerättyä aineistoa, niin arkis-
tosta kerättyä kuin haastattelemalla satua, oli riittävä tutkimuksen validiteetin vaati-
muksen täyttämiseen. 
Tutkimuksen tulokset 
Tutkimuksen konkreettisena tavoitteena oli tuoda esille investointihankintojen koko-
naiskustannusten nykyinen tilanne sekä pyrkiä luomaan malli investointihankintojen 
kokonaiskustannusten ymmärtämisen kehittämiselle. Näin voitaisiin kehittää inves-
tointiesitysten yhtenäisyyttä ja saattaa läpinäkyväksi investointihankintojen kulura-
kenne. Kokonaiskustannusajattelun pohjalta tämä hyödyttää talousarvioiden teke-
mistä kustannusten kohdistuessa oikeisiin kohteisiin, kun investointikustannukset ei-
vät rasita niihin kuulumattomia kustannuspaikkoja.  
Tutkimuksen tuloksena selvisi, että kokonaiskustannusajattelu oli hyvin haastatelta-
vien tiedossa, tämä ei kuitenkaan näkynyt käytännössä. Yleisesti miellettiin käytön-
aikaiset kustannukset ja vieläpä niiden suuruuskuokkakin. Käytönaikaisien kustannuk-
sien rahoitusta ei kuitenkaan millään tavalla suunniteltu eikä niitä huomioitu talous-
arviosuunnittelussakaan. Kuitenkin tiedettiin ja miellettiin se tosiasia, että käytönai-
kaiset kustannukset rasittavat seuraavan tai seuraavien vuosien käyttötalousbudjet-
tia. Käytönaikaisia kustannuksia ei suunniteltu riippumatta siitä olivatko ne uushan-
kintoja vai korvaushankintoja. 
Myöskään hankintaprosessissa syntyviä valmistelukustannusten rahoitusta ei ollut 
suunniteltu. Valmistelukustannukset tunnistettiin kyllä, mutta ne kohdistuivat poik-
keuksetta jonnekin muualle kuin investointihankinnan kustannuksiin. Nämä kustan-
nuksethan ovat pääasiassa erilaisia palkkakuluja ja ne kohdistuivat yleensä osaston 
opetuksen palkkakuluihin. Toinen vaihtoehto oli koulutuspäällikön palkkakulut ja kol-
mantena vaihtoehtona kustannukset eivät kohdistuneet minnekään, tällöin joku asi-
alleen innostunut opettaja teki työn, tai osan siitä, omalla ajallaan.  
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Ensimmäisessä tapauksessa eli silloin, kun valmistelevat työt tehdään opetustyön ai-
kana tai rinnalla, kustannukset kohdistuvat totaalisesti väärään kohteeseen. Tähän 
on vaikuttamassa muun muassa huonosti projekteihin soveltuva opettajien opetus-
velvollisuuteen perustuva palkkausjärjestelmä. Se ei tietenkään ole ainoa syy, mutta 
merkittävin. Tähän kuitenkin tulee muutos viimeistään 1.8.2020, koska viimeistään 
silloin toisen asteen ammatillinen koulutuksen opettajien palkkausjärjestelmä muut-
tuu opetusvelvollisuudesta vuosityöaikaan.  
Toisessakaan vaihtoehdossa, kun valmistelevat työt tekee koulutuspäällikkö, kustan-
nukset eivät ole näkyvillä investointihankkeessa eikä niitä voida tarkastella läpinäky-
västi. Tämä myös tuo joskus suurenkin lisäkuorman koulutuspäälliköiden päivittäi-
seen työkuormaan. Kolmas vaihtoehto on kovin erikoinen tilanne. Joissakin tapauk-
sissa investointihankintaa suorittavalta osastolta löytyy niin innostunut ja asialle 
omistautunut opettaja, että hän tekee valmistelevat työt tai ainakin osan niistä tal-
koilla eli omalla ajallaan. Tällöin kustannukset eivät kohdistu minnekään, koska han-
kintaa suorittavalle organisaatiolle ei mitään kustannuksia synnykään. 
Edellä mainittuja investointihankintojen kokonaiskustannuksiin liittyviä käytönajan ja 
valmistelevia kustannuksia lukuun ottamatta muut hankintoihin liittyvät kustannuk-
set olivat pääasiassa hyvin suunniteltuja ja kontrolloituja. 
Koska tässä tutkimuksessa ei voitu tutkia euromääräisiä valmistelu- eikä varsinkaan 
käytönaikaisia kustannuksia, niin seuraavan tutkimuksen aiheena voisi olla varsinkin 
käytönaikaisten kustannusten vaikutusten tutkimista käyttötalousbudjettiin ja sen 
suunnitteluun sekä investointihankintojen rahoituksen määrän.  Myös mielenkiintoi-
nen aihe olisi käyttötalousbudjetin ja investointirahoituksen keskinäisen suhteen 
mahdollinen muutos tämän tutkimuksen kokonaiskustannusmallin toteuttamisen jäl-
keen. 
Tutkimuksen arviointi 
 
Hirsjärven ym. (2009) mukaan kvalitatiivien tutkimuksen lähtökohtana on todellisen 
elämän kuvaaminen. Todellinen elämä on moninaista ja on löydettävissä monen 
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suuntaisia suhteita saman aikaisesti. Näin myös tässä tutkimuksessa tapahtui. Kirjalli-
sen aineiston ja haastattelujen analyysiin ja tulkintaan näiden monen suuntaisten 
suhteiden käsittely, monien erilaisten yksityiskohtien jälkeen, toi haastetta käsitellä 
aihetta ja tuloksia mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Tämä kuitenkin onnistui var-
sin hyvin ja tutkimus sekä tutkimuksen tulokset ovat toteutettu mahdollisimman ar-
vovapaasti sekä kokonaisvaltaisella otteella.  
Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden ja pätevyyden arviointi ei ole mitenkään yk-
sinkertaista, jopa terminologia liitetään lähinnä määrälliseen tutkimukseen. Onko 
kahta samanlaista tapaustutkimusta olemassa eli voidaanko perinteistä luotettavuu-
den ja pätevyyden arviointia tehdäkään? Tässä tutkimuksessa on kuitenkin selvitetty 
mitä tutkimuksessa on tehty ja kuinka tuloksiin on päädytty. Tutkimusta voidaan pi-
tää luotettavana kuvauksiin liitettyjen selitysten ja tulkintojen yhteneväisyyden 
vuoksi.  
Tutkimuksen alussa oli sivutavoitteena tarkoitus selvittää kokonaiskustannuksiin liit-
tyvät niin sanotut ylimääräisten kustannusten määrää sekä niiden osuutta investoin-
tihankintojen kokonaiskustannuksista. Ylimääräiset kustannukset yleisellä tasolla saa-
tiin kyllä selville, mutta varsinkin euromäärien osalta niiden tutkiminen oli niin hanka-
laa, että näiden tutkiminen jätettiin tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Näin tehtiin, 
koska ylimääräiset kustannukset olivat sijoittuneet moniin eri kustannuspaikkoihin. 
Koska Sampossa ei ole käytössä toiminnanohjausjärjestelmää, niin tietojen etsiminen 
reskontrasta sekä muista järjestelmistä hankintadokumenttien avulla olisi ollut aivan 
liian aikaa vievä tehtävä. Tämän tiedon tutkiminen voisi olla tulevaisuudessa joko 
omana tutkimuksena tai sen voisi liittää johonkin seuraavaan tutkimukseen aihee-
seen, jos halutaan tarkentaa kustannusten kohdistumista niiden todellisille kustan-
nuspaikoille.   
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